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DE HOY 
Mnth id t l r .~-Kn la COJTUIJÍ de toros 
que con ntativo de las tiestas «le la 
yirgreii del r i l a r se celebró ayer en 
Zai a};(>/.a, sufrió una cocida de car:lc.-
ter erave en una pierna ci Aspada A n -
tonio Fuen res. 
LOS LIBERALES 
Se íia (¡jado el dia lít) de este mes 
para la r eun ión de los cviniiustros, 
senatlores y (tiptftadós del partido l i -
beral, con objeto de designar el nue-
vo jefe de la a g r u p a c i ó n polít ica. 
EL PROGRAMA 
P A R L A M E N T A R I O 
Anoche se ce lebró Consejo de Minis-
tros. Segdn la nota facilitada ú. la 
|»ronsa, se a co rdó en el Consejo el pro-
l^raina parlamentario, con motivo de 
la próxima rcuuióu de las Cortes. 
Dicho programa comprendo la apro-
bación de los proyectos de ley sobre 
el cambio internacional, impuesto so-
bre los aleóles, bnelgas, creación de 
lúnulas mivtos para resolver los con-
flictos entre el capital y el trabajo, y 
¿tros de menor importancia. 
"Qvednprohibida la reproducción de 
toa Jf.lrgrauiaa qu?. anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de lo Ley de Propiedad, 
Intelectual^ 
M HAY T i l ERROR 
Se eípiivoca nuostra colega La 
Discusión al decir que el DIARIO 
DE hA MARINA y los comerciantes 
é industriales lian incurr ido "en 
el error grave de suponer que la 
Ley r i a ü se opone á la realiza-
ción del emprés t i t o de los 35 m i -
llones de pesos." 
Y se equivoca, porque ni noso-
tros ni las clases productoras he-
mos supuesto tal cosa. 
Lo ono hemos afirmndo todos, 
y seguimos afirmando con la 
Const i tuc ión íl la vista, es que el 
a r t í cu lo segundo de su A p é n d i c e 
prohibo terminantemente al Go-
bierno de Cuba "asumir ó con-
traer ninguna deuda públ ica pa-
ra el pago de cuyos intereses y 
amor t izac ión definit iva, después 
de cubiertos los gastos corrientes 
del Gobierno, resulten inadecua-
do* los ingresos ordinarios.11 
Eso es lo que dice la Consti-
tuc ión, eso es lo que dicen los 
comerciantes é industriales; eso 
es lo que ha afirmado y sigue 
a t í r m n n d o el DIARIO DK LA MARI-
NA, aunque L'7 Discusi6ncv£&(\\ie 
incurre con ello on grave error, 
pues llegado el caso, sería el T r i -
bunal Supremo el llamado k re-
solver sobre la eonsti tucionali-
dad ó inconstitucioualidad de la 
ley del emprés t i t o en la Corma 
que ha sido votada por el C'on-
Eje-greso y sancionada por e 
cut i vo 
Tampoco ha pretendido nadie 
que un Poderse mezcle en las 
exclusivas atribuciones de otro. 
No hemos pedido que el Ejecuti-
vo derogue una ley deJ Congreso, 
por más que, en su oportunidad, 
pudo y debió ponerle el veto. 
Lo que solicita todo el país es 
que el Ejecutivo, convencido co-
mo debe estar de lo imposible 
que se hace llevar á la práct ica la 
cobranza de los impuestos, dado 
que no habr ía , llegado el caso, á 
quien cobrarlos, pues los comer-
ciantes o industriales han mani-
festado yra que prefieren la muer-
te repentina á una agonía lenta; 
dado que no es constitucional es-
tablecer impuestos especiales pa-
ra garantizar una deuda públ ica; 
dado que los banqueros de Nue-
va York no han considerado esos 
impuestos suficiente ga r an t í a pa-
ra el emprés t i t o ; y dado que la 
ley no determina fecha fija para 
que comience á hacerse el cobro 
de los impuestos que establece, lo 
que solicitan y esperan la clases 
productoras es que el Presidente 
de la Repúb l i ca suspenda su eje-
cución y en el Mensaje que ha 
do d i r ig i r al Congreso al reanu-
dar sus sesiones, le exponga la 
verdad de la s i tuación y le acon-
seje la conveniencia de establecer 
un p e q u e ñ o aumento en los Aran-
coles de Aduana para garantizar 
el emprés t i t o y hacer posible de 
ese modo su con t ra tac ión . 
Y para terminar hemos de de-
cir que nos parece sencillamente 
tonto creer que los banqueros de 
Europa y de los Estados Unidos, 
para apreciar la bondad de la ga-
ran t í a que se ofrezca para el em-
prés t i to han de dar más c réd i to 
á los comisionados y á sus esta-
dís t icas que á los informes de sus 
corresponsales, los banqueros y 
hombres de negocios de la Ha-
bnna. 
La M A » en Caüí. 
La Comisión de la Central de la L i -
ga Agraria, compuesta del doctor Ca-
suso y del secretario, doctor Viidóso-
la. y por la Liga de Matauzas los seño-
res Botet. Vignier, Piloto, Hernández 
y algunas otras personas, entre las cua-
les el señor Ferreiro, distinguida per-
sonalidad de Matanzas, fueron al in-' 
genio '-San Juan" de Cauasí, dunde 
los esperaba el administrador, señor 
José Díaz Bolaños, y grau número de 
agricultores: la oa^a engalanada con 
bandi'ras, palmas, ¿ce., y después de 
recorrer el maguííico ingí»uio de los 
señores Truffin y Labarrere, se sirvió 
i un esquisito almuerzo de Gí) cubierto^, 
recibiendo lao mayores atenciones del 
señor Diaz; á las 12 se. trasladaron á 
Canasí, encontrando la población com-
plefamente adornada con arcos, pal-
iras y gran númei o de banderas, y fue-
ron recibidos por una nnmerosa comi-
sión á la entrada y entusiastas vivas, 
recorrieron el poblado, las calles l i m -
pias y el adorno en todas tas casas, 
hasta las más modestas, revelaban el 
entusiasmo con (pie se les recibía, el 
párroco de al l i , que es un eutnsi ista 
agrario, echó las campanas á vuelo; á 
las 2 dió principio el mitin en la pla-
za de la Iglesia, todo el pueblo estaba 
presente, mujeres, bombres, niños, to -
dos en fin deseaban oir las doctrinas 
de la Liga Hicieron uso de la palabra 
los señores Vildósola, Vignier y el doc-
tor Casuso. 
El Sr. Vildósola dijo: que al iniciar 
un meeting á la sombra de una iglesia 
y sobre una elevada cumbre de doude 
se domina espléndido panorama de la 
naturaleza, le parecía que Dios veía 
cou agrado nuestras doctrinas y que 
nos prometía que ellas se extenderían 
por nuestros hermosos y ricos campos. 
Que 1.0 podía esperarse tampoco más 
que frutos gratos de una campaña des-
tinada á reemplazar la áspera y ren-
corosa poli-ica de los personalismos y 
las ambiciones, por la elevada y fe-
cunda política del engrandecuniento y 
la prosperidad de la patria por la vir-
tud y el trabajo. Que adrede decía al 
empezar su d i curso que la Liga Agra-
ria hacía política porque querva que 
de una vez quedara bien definido este 
concepto que tergiversado con la más 
perversa i atención, servía de arma 
alevosa H los enemigos de la Liga. Que 
la Liga se apartaba con desdén ó, por 
lo menos, con desinterés, de esa políti-
ca militante que algunas veces á la 
sombra de hermosos principios y otras 
sin ostentar ninguna bandera eviden-
te, no stí dirigía sino á escalar las dul-
zuras del presupuesto y los prestigios 
de la posición oficial. Que la poli tica 
de la Liga se dir igía únicamente á ob 
tener de los cuerpos colegisladores y 
de la Administración, todo aquello que 
propendiera al fomento de la riqueza 
pública y al bienestar de las clases tra-
bajadoras. 
En estos mismos momentos, gestiona 
la Liga Agraria, la convocación á se-
seión extraordinaria de la Cámara y el 
Senado, para resolver apremiantes y 
vitales intereses del país. Engolfados 
hasta hoy nuestros políticos en discu-
siones bizantinas, en estériles luchas 
de partidos, en pugilatos personales, 
nada, absolutamente nada, han hecho 
en pro de los intereses de la tierra,- y 
hov. gracias á la constitución de este 
robusto organismo, si aún no se lía lo 
grado, al menos se ha puesto sobre el 
ta¡>' te por vez primera desde el deáéfl 
brimiento de la América, la conve 
nieocia ó necesidad de adoptar medí 
das legislativas, para el fomento de la 
agricultura. 
Decía, que desde el descubrimiento 
de la América, nada se iiabía hecho en 
pro de unestros agricultores, para ser 
justo, tengo que agregar que una sola 
vez se ha irtentado hacer algo y fué. 
cuando durante la intervención ame-
ricana el entonces Secretario de A g r i 
cn'.tura Sr. Perfecto Lacoste, propuso 
y gestionó cou energía y constancia 
aunque siu éxito, la promulgación de 
leyes que hubieran sido un verdadero 
rocío de prosperidad para Cuba. 
Nosotros hoy, siguiendo el camino 
trazado por el Sr. Lacoste y empezan 
do por doude él intentó empezar, soli-
citamos del Gobierno y de las Cámaras, 
ya que no una legislación definitiva, 
por lo menos, disposiciones temporales 
que favorezcan una buena emigración 
en este país. LT? guerra, si no hubn r a 
destruido más que los bateyes y los 
campos, hubiera realizado un mal tan 
efímero, que ya hoy e s t aña completa-
mente remediado; pero otras pérd idas 
más sensibles y más irreparables fue 
ron las causadas en las vidas por la 
guerra, y más aún por la inhnmamt 
reconcentración, que costó á Cuba una 
merma de más de 600,000 de sus habi-
tantes; una tan inmensa sangrisi del 
cuerpo social, requiere y exige una 
nueva transfusión de oangre fuerte y 
vigorosa, que nos permita no sucumbir 
ante tais n< • < sidades del trabajo y la 
incapacidad de realizarlo. 
Faisc» hay como los Estados Cuidos 
y la Arg- nlina, que sin superar pro-
porcioualmente á la Isla de Cuba en 
los medios de produccióu natural, ni 
en las condiciones geográficas, ni en 
las ventajas para el inmigrante, han 
llegado á una prosperidad ráp ida y 
asombrosa, debida más que nada y so-
bre tedo á losefeetos de la iumigiación. 
Muy a!t • debemos decir, que al pe-
dir UOÍOIIOS una buena ley de inmigra-
ción, ni queremos, ni pretendemos, o í 
siquiera se nos ocurre que se entienda 
que lo que docamos es el jornalero, a l 
instrumento de trabajo, no, que pedi-
mos, y loque queremos es al ciudada-
no, al que comparta cou nosotros á la 
vez que los afanes y las penalidades, 
esta incomparable libertad de que go-
zamos, junto con la belleza de nuestro 
clima y la dnIzura fraternal de nues-
tras eostnmbres. Nosotros no queremos 
una ley de inmigración que traiga re-
baños de i niel ices, á sufrir una disimu-
lada esclavitud, porque eso como todo 
lo que eu sí es malo, al íiu se pajxa con 
las más trisit-s conseeiiencias; lo que 
queremos son, inmigrautes que traigan 
ó constituyan familias y que al calor 
de un hogar dichoso, compartan con 
nosotros los labores del campo ó de laa 
iudustrias y también las dichas y las 
desdichas d« la patria 
a Ordiga!!! 
97/áquíncíS de coser 
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L A J O Y A D E L H O G A R 
JÍlvarez , Cernucia y Cojnpxñía 
O B I S P O 123 
312-6Ah 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A ILUSTRADA 
Ee püblica todo» los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
«na portada de dil ujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados conltccionados en Filadel6a, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de dietinguicos escritores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
para !a obra t ipográ6ca que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te iiiálructiva > amena: un volumen de WX) páginasal trimestre y m4s de 300 grabados 
S u s c r i p c i ó n mensual 80 cts. p lata E s p a ñ o l a , 
Para celebrar el 10 I>E O C T U B R E O X J B - A . y J É L M D E D E L I 
publicará eu la «emun» «.•orrcsixnulirntc un numero extraurdinario 
<le mayor volumen, que contendrá material literario de gran valia. 
Será un nuevo obsequio para los suscriptores, al que tendrán derecho los 
que se, suseribau por un trimestre. 
^aB-Sc solicitan anuncios para dicho nümero hasta el 4 de Octubre. 
c 1700 1 Oc 
J U E V E S 15 DE ^OCTUBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
L O S G R A N U J A S . 
A L A S i S U E V E y D I E Z : 
LA F I E S T A DE SAN ANTON. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA MARCHA DE CADIZ. 
A I R O D E A l B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
196? FUNCION DE LA TEMPORADA^ 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Ürlll6s 1% 5IÍ 6 ;JIT piso sin entrada. f2-00 
Palcos 1* 62° piso idt-m fl-25 
Luneta con entrada... fÜ-60 
Butaca cou ídem f0-50 
Asiento de tertulia sin entrada $0-35 
Idoru de paraíso sin ideiu fO-3) 
Entrada general fO-3Q 
Entrada á tertulia ó paraíso j i t t '•i-) 
j a r - E l dominio 1S. gran M ATI NlflB*ledl-
L A C A S A ^ fS/íevueíta' < 
A G U I A R 79, 
Avisa al p ú b l i c o , : 
sastres en particular, que ha puesto á 
la venta, su colosal y nunca visto sur-
tido de casimires y demás géneros para 
la estación, importados directamente 
de las mejores fábricas de Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los precies y se detallan 
por varas. 
A g u i a r 7 9 . - A l l a d o de l B a n c o 
c-isn co-i4 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cmlíra, TiEráfe t liÉÉIl|i> Pídase 
Emuls ión Creosotada 
mm tü m mmmn de pegí. D E R A B E L L 
\ 
ftit a y d 1 
I T 
J 
E T A T E O A L H A M B E A l E N E L V A Y V E N 
COMPAÑIA DE ZARZUELA Y B A I L E 
JF1 n c 1 <f> n "todets 1 is n. o o 3a o s 
H O Y A L A S O C H O : L A R U M B A D E L O S D I O S E S . 
A las nueve: M A R Í A B E L E N (ó la F i e s t a de l M a t a d e r o ) 
A las diez: L O S A P U R O S D E D O N J A I M E . 
M U Y n i O N T O L A Z A R Z U E L A E L B O B O D E L A O D I S E A . 
10210 Octb. 6 
F A M O S A S GANGAS 
LIQUIDACION V E R D A D 
En el inmprorrogable plazo de 15 dias, se realizan todas las existencias del 
establecimiento de Joyer ía y Quincalla titulado " E L P A L O GORDO", situado 
en Riela número 39. 
Llamamos la atención del público sobre la gran rebaja de precios que 
hemos hecho en todos los artículos. 




JARABES DE FRUTAS 
Para hacer deliciosos refrescos a l medio d i a en casa y para endulzar la leche 
de los n iños . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tanmrindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar Á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre na 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 1738 
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de las estaciones, por fuerza tiene uno que marchar con sus 
vestidos en relación directa con la toraperatura imperante. 
Es por eso por lo que H J S L J E S i l T O M L e t , (a P^ria de 
las tiendas de la llábana, ba procurado siempre tener á la 
venta las telas más apropiadas los artículos más aproposito 
y de más actualidad. 
A H O R A V E N D E M O S : 
Salidas de teatro 
Oíanos de hilo puro á real. 
Lanas brochadas y lisas. 
Srdas que valen 8 rs. á 50 cts. 
Piqué blanco cordón íl real. 
Capas paflo gran fantasía. 
II ' I! 
T. "3 ?> w w O 
\\ 0 o > \\ 
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s i l 
•>J * <b 
i 5 « 
F I K L K S D I F U N T O S : 
Pura coronas fUucbres L a Sirena 
l'ara corazones I>a Sirena 
lkara anclas (Vinebres L a Sirena 
Para estrellas L a Sirena 
Para cruces fúnebres I>a Sirena 
Para liras I^a Sirena 
Y como continuación de este tema no encontramos otra 
cosa que decir, que para adquirir cuanto se deseé y gastar lo 
menos posible no hay ni cabe otro recurso que visitar 
m m m La Sirena 
GRANDES ALMACENES DE ROPA, SEDERIA Y QUINCALLA 
On pa r l e f ranga i s 27, R E I N A , 27 Eng l i sh 
c 1757 
¡RAMENTOL! [sin n i oí 1305 í m 
O / ' J participa á su numerosa y dis t inguida clientela y a l pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
C f C t u T i e í j o s fabricantes de Londres v Viena le ha enviado para la nueva Es tac ión .—Sei 
copa, sombreros 
rada mente con el 
C 1718 
ecto surtido de Clacks, Sombreros de 
de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y e$me-
uido .—La firma de "Ramento l" no lo lleva, sino sombreros de g a r a n t í a probada en el mundo entero. 
1 Oc 
F u m e n " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
Oí 
C-1727 
cañas de la ludia y maderas finas de las mejores clases, con puños de oro, 
plata, plata nielada y adornoslñodernistas. 
¿ J - S O f S - S O X j i I L j i i S L . O o x n p o s t e l a ; 3 4 , 
n 
ü 
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Si como esperamos y con constancia 
y tesón procuramos se obtiene una sa-
bia ley de inmigración, mucho, m u -
chisimo, se habrá hecho por el engran-
decimiento de Cuba. Pero existe aquí 
nn estado d« cosas casi tan perjudicial 
como nuestra falta de población; y es 
la falta de elementos pecuniarios que 
permitan el desarrollo de la actividad 
personal y el aprovechamiento de las 
riquezas de nuestros campos; y esta 
falta de dinero no depende de otra co-
pa más sino que al agricultor se le ha 
mirado siempre con un desdén rayano 
á la hostilidad; existe un admirable 
organismo de crédito que cou facilidad 
y de una manera il imitada proporcio-
ra en otros paises á los agricultores, 
todo, absolutamente todo el dinero que 
ellos sou capaces de manejar con pro-
vecho; esta institución á la que se de-
be la asombrosa reconstrucción de la 
.Silesia; á la que se debe la incompara-
ble vitalidad agrícola de Francia, es la 
institución del Banco Hipotecario, con 
BU complemento el Crédito Agrícola. 
Bi desde que aquí se gestiona ante las 
Cámaras, por todas las Corporaciones 
Económicas de la Isla la creación de 
nn Banco Hipotecario, y la promulga-
ción de la ley de Crédito Agrícola, si 
desde entonces se hubiera prestado á 
este asunto la quinta parte de la aten-
ción que generalmente se emplea en 
cualquier mezquina lucha de persona-
lidades, tiempo hace que resuelto este 
importante problema, disfrutaríamos 
de las ventajas del Crédito fácil y para 
muchos las angustias actuales, j amás 
hubieran existido y para todos las fa-
cilidades de vida de trabajo y de pros-
peridad, serían muy distintas de las 
actuales. 
Podr ía ser que nuestros legisladores 
dieran al país el hermoso espectáculo 
de desentenderse siquiera fuera en una 
legislatura extraordinaria de sus per-
sonal ísimos intereses y que en esa le-
gislatura, unidos todos por el amor 
común á la patria, y dejando á un lado 
todo otro interés resolvieran sabia-
mente el vital problema de la inmigra-
ción y el important ís imo problema del 
crédito público; pero aún así y todo 
no podría satisfacerse por completo las 
aspiraciones de nuestras clases produc-
toras en cuanto á sus más apremiantes 
necesidades. Si nuestra población au-
menta por una inmigración hábilmen-
te t ra ída y juiciosamente escogida, si 
nuestras industrias y nuestros campos 
aumentan su producción Á consecuen-
cia del aumento de brazos y de las fa-
cilidades de crédito, siempre y á pesar 
de eso nos encontraríamos en una real 
y dura inferioridad, porque desprovis-
to» estamos de carreteras y nuestros 
ferrocarriles cobran tales fletes que ca-
si sin excepción puede decirse que el 
productor pag siempre mucho más 
por la conducción de sus mercancías 
que lo que íí él le resulta de utilidad 
en los casos más favorables. Esto de-
pende de un vicio de legislación. Los 
ferrocarriles por regla general están 
administrados con economía y en a l -
gunos casos con parsimonia; los d i v i -
dendos que reparten no resultan muy 
tentadores cuando todas las acciones de 
Ferrocarriles están á descuento en la 
Bolsa. 
Si los ferrocarriles, reparten cortos 
dividendos, no es posible, pedirles que 
rebajen sus tarifas porque sería pedir-
les que fueran á la quiebra, pero tam-
poco es posible pagar los fletes de las 
actuales tarifas, sin que ellas constitu-
yan uno de los más serios estorbos al 
fomento del país. Se impone, pues, 
la necesidad de una ley Ferro Carrile-
ra, que conceda tales ventajas á los fe-
rrocarriles en la importación del car-
bón y de sus materiales todos y tales 
franquicias de todas clases, que resulte 
á la vez la posibilidad del reparto de 
mejores dividendos que los actuales, 
junto con la posibilidad de una consi-
derable disminución en los fletes de to-
das las mercancías. 
Sres. estas y otras semejantes medi-
das legislativas, son la que constituyen 
toda la política de la Liga Agraria, po-
lítica á la que consagramos toda nues-
tra fé y todas nuestras energías, políti-
ca en la que vemos que rápidamente 
ingresan los más de los habitantes de 
la isla. 
Así, desde Pinar del P ío hasta San-
tiago de Cuba, se extiende una vasta 
aed formada, de más de sesenta Juntas 
de la Liga Agraria, que sirviendo cada 
LAS MEJORES MARGAS 
D E C A L Z A D O 
M 2EE3 IR. X O .A. ZKT Q-
ESTAN DE VENTA EN EOS 
P o n ales de J J U Z . P e l e t e r í a 
LA MARINA 
Teléfono n ú m e r o 029. 
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una de ellas de núcleo de propaganda, 
aspiran á separar á este país, de las lu 
chas de la política personal, para l l e -
varlo al más fecundo terreno de los in-
tereses generales. 
LTna Junta más y una Junta tan 
nutrida y entusiasta como la de Canasí 
representa para todos nosotros, una 
gran satisfacción, un gran aliento y 
una gran esperanza en el porvenir de 
Cuba. 
otíí en m m 
A n t e inmens^ concurrencia, com-
puesta de todas las clases sociales, tuvo 
lugar el día 12 el solemne acto de la 
bendición de la primera piedra del edi-
ficio que los españoles residentes en 
este pueblo hau comenzado á construir. 
Tocóle al que narra el alto honor de 
leer en la sociedad "Bella Unión ' ' el 
acta levantada y extendida con tal ob-
jeto, documento que fué firmado por 
todos los presentes, encaminándonos 
después al terreno que ha de ocupar 
tan bella construcción. 
Terminada la ceremonia religiosa, el 
ilustrado párroco señor don José Viera, 
con verdaderos rasgos de elocuencia, 
que á todos nos conmovió , con teorías 
esencialmente democráticas, demos-
trando con ello que la religión verda-
dera nunca estuvo reñida con la liber-
tad; aplaudió la actitud de los que ha-
bían iniciado tal proyecto y exhortó en 
nombre del Dios de la paz, de la mise-
ricordia y de la justicia, que brillase la 
más completa unión entre todos. 
¿Y cómo no ha de haberla en este 
pueblo, si aute la fecha memorable del 
10 de Octubre esos mismos españoles 
nos ayudaban de buena fe en nuestras 
fiestas y tomaban parte en nuestro re-
gocijo? 
Pueden estar satisfechos de su obra 
potriótica y generosa los distinguidos 
hijos de España, señores don Prudencio 
Cautarrana, José María Bilbao, Juan 
Cabanas, Rodulfo de la Campa y otros 
muchos, que tanto se han afanado y 
tantas dificultades han vencido, para 
poder llevar á la práct ica la noble idea 
de fundar en este pueblo un espléndido 
edificio donde hau de congregarse es 
pañoles y cubanos. 
CÉSAR A, ELOSÚA 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor francés La Nava-
rre, salen hoy para Europa nuestros 
distinguidos amigos los señores Mar-
queses de Pinar del Rio, acompañados 
de sus hijos, la caritativa señora Jorge 
de Martínez Pinillos y don Manuel. 
Les deseamos un feliz viaje. 
E L DR. Z^NETTI 
A bordo del vapor trasatlántico La 
Navarre se embarca hoy para la Coru-
ñ a nuestro distinguido amigo el doctor 
Zanetti, cónsul de la Repúbl ica de Cu-
ba en aquella población, de donde ha-
bía salido con licencia para pasar en 
esta isla una temporada. 
Lleve muy feliz viaje el ilustrado 
amigo, que se ha ganado afectuosas 
simpat ías en la Coruña por sus bellas 
cualidades y fino trato. 
DE PROVINCIAS 
SANTI AGO I>E CL l íA 
(Por te légrafo) 
A l O I A K I O EHB I.A M A R I N A 
Habana. 
(Demorado por Interrupción de la linea) 
Baracoa H de Octubre de 190S > 
á las 8 de la mañana ) 
E l vapor cubano M o r i e r a entró el 
d i a l O todo abanderado con motivo 
de la celebración de fecha gloriosa 
del ¡Diez de Octubre del ($81 Los pa-
sajeros y el pueblo de Baracoa felici-
taron al correcto y caballeroso capi-
tán Viñolas. 
Quiroga. 
S A N T I A G O D E C U B A 
Dice E l Cubano Libre, que el día 8 
se recibió un telegrama de Mr. Augh 
J. Eci l ly anunciando que habían salido 
ya por correo, de la Habana, ultima-
dos, los planos, presupuestos y memo-
rias explicativas para la construcción 
de uu mercado y matadero públicos, 
como igualmente para ensanchar y em-
bellecer el actual cementerio de aquella 
ciudad, de acuerdo con los adelantos 
modernos y las crecientes necesidades 
de la población. 
Asimismo, comunica Mr. Ee i l ly que 
remit i rá desde Nneva York, concluidos 
los estudios y proposiciones que hace 
poco le pidió el Ayuntamiento para 
instalar el alumbrado eléctrico, que 
tanta falta viene haciendo. 
Los fondos necesarios para llevar á 
cabo tau importantes obras han sido 
suscriptos ya, en Nueva York, por 
banqueros norteamericanos; y se em-
prcuderán los trabajos consiguientes 
tan pronto como se llenen los requisi-
tos de ley, de acuerdo con el convenio 
celebrado entre Mr. Reilly y el Ayun-
tan! ieuto de Santiago. 
Previa la prestación de fianza corres-
pondiente, ha tomado posesión del car-
go de Contador Tesorero del Hospital 
Provincial, el señor don Enrique Val -
dor y Euir , úl t imamente nombrado 
por la Junta de Patronos de dicho esta-
blecimiento. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
ASUNTO^VARIOS. 
LAS FUERZAS QUE BE YAK 
Con motivo de embarcase el sábado 
para los Estados Unidos las fuerzas 
destacadas en las baterías del Vedado 
y Santa Clara, formarán en el Malecón, 
en unión de las fuerzas del país, desde 
donde romperán la marcha para su 
embarque, por los puntos y en la for-
ma signiente: 
Policía montada; Banda Municipal ; 
Ar t i l l e r ía cubana; Banda y fuerzas 
americanas y.un escuadrón de la Guar-
dia Rural. 
A la una y media saldrán las fuerzas 
del Malecón, por las calles del Prado, 
acera de los pares, Neptuno, Obispo 
hasta Baratillo, contramarchando por 
O'Reilly, Á desfilar en Palacio por 
frente al sefíor Presidente de la Repú-
blica, dirigiéndose, por último, al 
muelle de Caballería, donde serán em-
barcados. 
QUEJA DE MB. BLIZZARD 
E l Secretario de Gobernación ha tras-
ladado al Gobernador Provincial una 
queja del Sr. Blizzard, oficial de la Le-
gación americana, contra la conducta 
observada por uu vigilante de la poli-
cía de Mariauao que, en la tarde del 28 
de Septiembre último detuvo ilegal-
mente á su hijo, obligándole á desmon-
tarse de la bicicleta en que iba á un 
mandado y lo llevó á una escuela, en 
vez de tomar el nombro y la dirección 
de sus padres, que con arreglo á las le-
yes son ios responsables de su asisten-
cia á la escuela y expresándose en tér-
minos depresivos para el ministro ame-
ricano. 
El Secretario de Gobernación ha dis-
puesto que el Gobernador se sirva or-
denar una rigurosa investigación, y 
que de resultar fundada la qivja, se 
imponga el debido castigo al vigilante 
^en cuestión. 
EXCENSION 
Con motivo de consulta elevada por 
el Tesorero del Ayuntamiento de T r i -
nidad, se lia declarado por la Secreta-
ría de Hacienda que como los censos 
no son contribuciones, á los deudores 
por réditos de aquellos alcanza la ex-
censión concedida por la orden 835 de 
1900, á los propietarios de uua sola finca 
urbana. 
ACLARACIÓN 
E l señor don Pedro Truj i l lo de M i -
randa, nos ruega hagamos constar su 
calidad de periodista, toda vez que La 
Unión Española, al dar cuenta de una 
cuestión personal, lo presenta como 
titulado repórter 6 quien nadie conoce. 
Como atafie á su reputación, nos 
complacemos en hacer constar que d i -
cho señor es redactor de La Vida y 
persona digna de todos los respetos 
Queda complacido. 
SUBASTA DESIERTA 
Verificada ayer, á las dos de la tar-
de, en la Secretaria de Hacienda, la su-
basta para la extracción de los restos 
del Maine en este puerto, del Alfon-
so X I I en el Mariel y de los buques 
echados á pique en Santiago de Cuba, 
fué declarada desierta por no haberse 
presentado ningún postor. 
CONSULTA RESUELTA 
En v i r tud de consulta de la Alcaldía 
Municipal de Remedios, se ha resuelto 
por la Secretar ía de Hacienda que los 
industriales matriculados por el epí-
grafe de "Carnicer ías" están obligados 
á contribuir como Encomenderos si be-
nefician reses en el Rastro ó en cual-
quier otro lugar, y lo hacen para surtir 
las tiendas, puestos ó tablas al por me-
nor, por constituir dos industrias dis-
tintas la matanza de las reses y la ex-
pendición de las carnes, en las casillas 
pi-opias ó agenas. 
HOSPITAL NÚMERO 1 
E l miércoles como se había anuncia-
do se efectuó la conferencia del dis t in-
guido ginecólogo doctor Enrique For-
tún, el que se ocupó del Embarazo 
extrauterino, exponiendo en breve 
exordio los motivos que le habían 
El̂  más osplénflido surtido en Abrigos, Boas, Cuellos, Aplicaciones y 
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obligado á variar el tema que se pro-
ponía desarrollar. 
La concurrencia como siempre n u -
merosa y compuesta de nuestros pr in-
cipales médicos. 
La del próximo miércoles 21 está á 
cargo del doctor Enrique Saladrigas. 
EL ALMACÉN DEL SEÍNOR DIAZ BLANCO 
Como pueden ver los lectores del 
DIARIO por el anuncio que en otro lu-
gar se publica, el importante almacén 
de maderas y fábrica de envases de 
nuestro antiguo y querido amigo el se-
ñor D. Antonio Díaz Blanco, residente 
en España, ha reanudado sus operacio-
nes después del treftiendo incendio que 
tanto daño causó en el mismo, recibien-
do las órdenes para ejecutarlas en igual 
plazo é idénticas condiciones que ante-
riormente. 
La actividad desplegada por los re-
presentantes en esta plaza del Sr. Díaz 
Blanco, para no interrumpir sino bre-
ves díaz los trabajos de tan importante 
establecimiento, es digna de todo elogio. 
DESCANSE EN PAZ 
• Con pena hemos sabido el falleci-
miento en Barcelona del Sr. D. Ramón 
Segalá y Riera, distinguido médico y 
farmacéutico de aquella capital, y tío 
del Sr. D. Antonio S. Miguel, director 
de La Lucha. 
Hacemos votos por su eterno descan-
so y enviamos alSr. Director de Xa IAI-
cha la expresión de nuestro sentimiento 
por tan irreparable desgracia. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado para desempeñar 
la cátedra de inglés en el Centro Espa-
ñol, el conocido profesor señor Leóni-
des Vil lalon. 
Le felicitamos, como igualmente al 
Centro Español y á sus alumnos, por 
ser conoeida su idoneidad en la profe-
sión. 
ANILLO PASTORAL 
E l lunes se le hizo entrega al Pres-
bítero Liceneiado Braulio Oróe y V i -
vanco del anillo pastoral, con que los 
feligreses de la Parroquia de San Cá r -
los de Matanzas, lo han obsequiado en 
su promoción y elevación al Obispado 
de Pinar del Río. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comisión de propaganda.—Asamblea 
Municipal de la liaba na 
De órden del señor Presidente de la 
Comisión de Propaganda cito á todos 
los miembros de la misma para la se-
sión que ha de tener efecto hoy Jue-
ves 15 á las ocho de la noche en el Cír-
culo Conservador Consulado 111.—Ha-
bana 15 Octubre 1903. —De V. atenta-
mente.—Ai, Ruiz de Alejos. -Sccsetario. 
Comité del barrio de San Lázaro 
Conforme al ar t ículo 38 del Regla-
mento do este Comité se cita á los se-
ñores miembros de la Directiva á Jun-
ta ordinaria que se celebrará el viernes 
16 de Octubre á las 7 y % de la noche 
en la casa calle de Soledad número 8. 
Habana, Octubre 14 de 1903.—El 
Secretario de Correspondencia.—^dn^íZ 
Bodriffuee. 
2t-15 2Ü-16 
ftarimieiito Marít iM 
E L M A R T I N I Q U E 
Procedente de Miami entró en puerto 
hoy el vapor americano "Mart iníque", 
cou carga y 22 pasajeros. 
E L PRINZ AUGUST W I L I I E L M 
El vapor alemítn de este nombre entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Hamburgo y escalas con carga general, 
643 pasajeros para la Habana y 129 de 
tránsito. 
E L NORD 
Ayer tarde salió para Galve^ton el va-
por noruego ' 'Nord ." 
E L M Y R T L E D E N E 
E l vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Cárdenas, en lastre. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... 
Calderilla. 
Billetes B. ilspa 
ñol 
Oro a m e r icano > 
contra español, j 
Oro amer. contra [ 





Ei peso americar 
no en plata es-
pañola 
Habana, Octubre 
de 79% á 79% V. 
de 80 & 81 V . 
de l % á 5 ^ V. 
de 10% á 10% P. 
&S1X P. 
á 6.62 plata, 
á 6.61 plata, 
á 5.3) plata. 
á5.31 plata. 
á 1-37% V . 
15 de 1903. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D e h a y 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Octubre i / í . -Mr. Hen-
ry Perkins, director de la Compañía 
de carros eléctricos de la Habana, ha 
fallecido. 
A T A Q U E S A LOS ARBITROS 
11 illemstad. Curazao, Octubre 1 3 . " 
Algunas personas llegadas de Cara-
cas, confirman las noticias relativas íi 
los ataques que la prensa guberna-
mental ha dirigido á los miembros de 
las Comisiones Mixtas, cuyos Tallos 
han sido adversos á Venezuela. 
E l Ministro de España, seflor Aya-
ya, ha sido caricaturado, represen-
tándole bajo la figura de un asno sen-
tado en la silla arbitral y se le ha acu-
sado de haber vendido su decisión. 
Georgetown, Guayana Inglesa, Oc-
tubre 15.— E l comandanta del vapor 
venezolano afectado al servicio de fa-
ros, estacionado en la desembocadu-
ra del río Amacura, ha capturado 
una embarcación inglesa, cargada de 
tejidos y provisiones y de la propie-
dad de un aiibdlto británico. 
A l efectuar la referida captura, de-
claró el comandante venezolano que 
lo hacía en cumplimiento de las órde-
nes que tenía de su gobierno, al efecto 
de impedir que los buques ingleses 
entrasen en el río Amacura. 
P R E P A R A T I V O S D E R U S I A 
Londres, Octubre 15.—Los corres-
ponsales del Times, en Rusia, le en-
vían informes muy detallados acerca 
de los preparativos mi Uta res que se 
están llevando á efecto en dicho im-
perio. Se están transportando con to-
da prisa, numerosas tropas á Extremo 
Oriente, á cuya región se han enviado 
también mil marineros, sacados de la 
escuadra del Báltico. 
Avisan de Port Arthur, que los ru-
sos tienen cien mil soldados á corta 
distancia de dicha plaza y que pueden 
trasladarse fácil y prontamente á 
cualquier punto donde sea necesario 
para entrar en operaciones. 
L A E V A C U A C I O N 
D E L A MANCHURTA 
No se ha dado todavía níngdn paso 
para la evacuación de la 3Ianchui'ia, 
y el I>iario Oficial declara que tam-
poco se tomará medida alguna á di-
cho objeto. 
A C T I T U D D E L J A P O N 
Asegura el Post, que el Japón no 
tiene intención de dirigir un ultimá-
tum á Rusia, y que se ha limitado á 
pedir á esta que le dé la seguridad de 
que no pretende ocupar la Corea y 
conglobarla en la esfera de su influen-
cia. 
S A T I S F A C C I O N M U T U A 
P a r í s , Octubre 15.--E1 Presidente 
Loidx't ba dado en honor de, los reyes 
de Italia un banquete, y cu el brindis 
que pronunció, maniíestó la profunda 
satislaecíón que le proporeionaba la 
aproximación de Italia y Franela, con-
testándole el rey Victor Manuel en el 
misino sentido. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
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Habana, 14 Octubbre 1903. 
JUDICIAL 
LOO. C A R L O S ELCID Y BALMASEDA, JU6z 
de Primera Inátancia del Sur. 
Por el presente hago saber que en los autos 
ejecutivos seguidos por don Félix Menéndez» 
Menéndez, contra Rafael Púiez Ardisana, So-
ciedad en Comandita, en cobro de pcs<»6, hé 
dispuesto sacar á pública subasta por el tér-
mino de ocho dias los efectos siguientes: quiu. 
ce bañaderas de mármol con sus llaves, doce 
de ellaa cou ducha, tasadas en novecientos pe-
s03 —Doce espejos pequeñoscon marco de ma-
dera, tasados en seisipesos.—Quince perchas 
para uso de los bañistas tasadas en seis pesog. 
—Cuarenta y dos sábanas, tasadas en vonte v 
un pesos.—Cuarenta y ocho toballas, en doce 
pesos.—Dos tanques grandes de hierro para 
a"-ua en ochenta y cinco pesos.-Una paila ó 
caldera de vapor en cincuenta y cinco pesos. 
— Una bomba de las llamadas donkoy en se-
senta pesos—Un calentador de hierro, viejo en 
quince pesos.—Cinco sillones comunes amari-
llos en diez pesos.—Diez y ocho sillas todas de 
madera en doce pesos'.—Dos mesas consola 
con marmol estilo Reina Ana en quince pesos. 
—Una mesa de cuatro patas con marmol en 
cuatro pesos.—Untrnevera de metal en un pe-
so'cincuenta centavos.—Un perchero con es-
pejo en tres pesos cincuenta centavos.—Un 
cuadro indicador con veinte números y sus 
túnbres correspondientes en doce pesos.—Un 
armario guardarropa de madera con hojas de 
cristal en diez y ocho peso*.—Seis tocadores 
de mármol con sus espejos en ciento cincuen-
ta pesos.—Seis sillones americanos de barbe-
ría en noventa pesos.—Cincuenta y seis paños 
de barba en cinco pesos.—Un lavabo de mar-
mol para tres palanganas con su espejo y l la-
ves en cincuenta pesos.—Veinte y tros paños 
peinadores en cinco pesos.—Dos lámparas de 
cristal de cuatro luces en treinta pesos.—Seis 
columpios amarillos en quince pesos.—Cuatro 
sillas amarillas en seis pesos.—El servicio de 
seis tocadores todo de níquel , compuesto de 
siete piezas cada servicio ea cuarenta pesos.-
Una pesa báscula en diez y seis pesos.—Un 
perchero imi tac ión de caña con espejo en diez 
pesos, ascendente en su totalidad a la suma do 
un mil seiscientos cuarenta y tres pesos oro es-
pañol; habiéndose señalado para el remate el 
dia veinte y siete del corriente á las dos de la 
tarde, en el Juzgado, sito en los altos de la ca-
sa calle de Oficios número cuatro; adv ir t i éa -
dose que no se admit irán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo: que 
para tomar parte en esta deberán los licita-
dores consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos: que dichos efec-
tos se encuentran de maniñes to en la casa de 
Barbería y Baños , situadada en la calle de 
Amargura número cincuenta y dos esquinad 
Habana.—Habana, Octubre trece de mil no-
vecientos tres.—Carlos Elcid.—Ante mí, José 
Af. Ramírez. 10474 al-15 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 15 
Almacén: 
15 i3 jamones Pic-nic Cereza $11.50 qt. 
15 i3 id. Tayette f 11.25 qt. 
200 ]Z manteca E x t r a Sol T. N. $11.75 qt. 
100 jé id. compuesta Competcí T . N. | l 2 qt. 
100 i3 id. l í Favorita id. §11.25 qt. 
20 ci It. manteca de 17 Ib. id. |12 qt, 
15 ci It. id. 7 id. fl2.50 qt. 
10 ci It. id. 3 id. $13.50 qt. 
50 cf mantequilla X. Jf eterson f50 qt. 
50 cf jamones id. $42 qt. 
200 Ibs. p i m e n t ó n L a Serrana $31 qt. 
300 3\ jamones Tio Marcón $95 qt. 
50 br de fanega aceitunas manzanilla, 
Flor Sevillana $5.50 uno. 
25 c{ ostiones Cuba Favorita $3 una. 
40 c( latas de 20 Ibs. mantequilla Marclet, 
$ lqt . 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 14: 
De Tampa, en 4 dias, gol. am. Daisy F a r l i n , 
cp. Uuntoce, ton. 4ÍJ6, con madera á Anto-» 
mo Diaz. 
De Veracruz, en 2 dias, vp. francés L a Nava-
rre, cp. Perdigeon, ton. 69¿U, con carga ge-
neral á Bridat, Montrosy Cp. 
Dia 15: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Martiní-
que, cp. Dll lón, ton. 9í)8, con carga general 
y 22 pasajeros á G. Lawlon, Childs y Cp. 
De Haraburgo y escalas, en 19 dia», vp. ale-
m á n Prinz August Wilhehn, cp. Rie«cht 
ton. 4733, con carga y 772 pasajeros á E n r i -
que Heilbut. 
S A L I D A S . 
Dia 14: 
Galveston, vp. ngo. Nord. 
Cárdenas, vp. ing. Myrtlcdene. 
Dia 15: 
Saint Nazaire, vp. francés L a Navarro. 
Miami, vp. am. Martinique. 
M o v Í 3 m e n t o _ d e p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tinique: 
Sres. Rebeca Forben - M . E . Rodríguez y uno 
de fam—L. A. Kuswle—E. Carrandi y 1 de fa-
milia—J. Bnstard, señora y 5 de fam—A. Cle-
veland—Rebeca Ross—J. W. Dennis—A. Quln 
— H . Robinson y 2 de fam— B. Sánchez y Sra— 
Luis Mathey. 
De Veracruz en el vp. francés L a Navarre: 
Sres. J . Walker Martínez, Sra. y 4 de fainill* 
— E . Pons—Matilde Domínguez—A. Villalón—» 
J . M. Baez—R. Maceda—J. García- -M. G a r c l * 
— V. Navarro—47 de tránsito. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Canarias y escalas vía México , vap. austriac* 
Olimpo, por A. Ibcrn y lino. 
Movila vap. cub. Mobila, cp. Speling, por I * 
V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amr. Olivette, poT 
O. Lawton, Childs y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, pof 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran< 
cés L a Navarre, por Bridat, Mout ros f 
Comp. j , 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, oa« 
pitan Dillon, por G . Lauton, Childs y Cp, 
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L a s novedades f a b r i c a d a s e x c l u s i v a m e n t e 
PARA 
D0YLE Y PEREZ para este INTIERXO en 
A S I M M M E S E S Y FRANCESES 
serán puestas á la venta el LUNES 12 
del presente en el antiguo almacén 
.le paños LA NUEVA GRANJA 
REY! M IGNACIO 
H A B A N A 
Apartado 2T7 
c i rs > 
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A pesar de que la 
prensa h a eunltccido 
muobiis veces los méri-
tos iuooutestables de es-
te emiueute religioso, 
que consagró su vida al 
¡progreso de la ciencia y que constitu-
¡yó una de las joyas más preciadas de 
imestio antiguo convento de 8anlo 
iPomingo, no es posible que al conme-
ímorarse boy la triste fecba de su fa-
[llecimiento dejemos de consagrar un 
^recuerdo á la memoria de tan proíun-
; do teólogo como elocuente oi-ador sa-
I grado. 
Nació este célebre dominico en la 
; Habana el afio de 1770, babiendo ob-
i tenido desde su más temprana edad los 
i honrosos grados de doctor en Filosofía 
f y Cánones, y luegor por rigurosa opo-
ísición, la cátedra de Melcbor Cano, 
i conduciéndolo después su talento y 
j notable ilustración á los cargos de 
| Prior r rovinc ia l y Rector varias oca-
>sienes de nuestra inolvidable Univer-
sidad Pontificia. 
E l Padre Cernadas poseía en alto 
agrado los dones de la elocuencia sa-
ngrada, basta el grado de babérsele 11a-
Biado el Bosnet de nuestro suelo; sien-
do siempre el elegido para predicar en 
las grandes festividades ó el designa-
do para pronunciar los panegíricos de 
los reyes ó de los hombres que por 
sus méritos civiles ó militares se bicie-
rou notables durante su existencia, 
bastando eu tal concepto que se anun-
ciase estar el sermón á su cargo para 
que todo el mundo acudiese al templo, 
deseoso siempre de escuebar al orador 
que sabia trasmitir al alma la ley del 
espír i tu con todo el entusiasmo de un 
corazón lleno de fe, hx simiente evau 
gélica con frases vertidas con los más 
elocuentes conceptos. 
Teólogo profundo, moralista consu-
mado, resolvía eu los claustros las 
c-uestioues más intrincadas. Aprecia-
do y considerado por sus Prelados, era 
el consultor nato de sus decisiones.uno 
de los coadjuctores más ilustrados del 
inolvidable Espada en su oficio pas-
toral. 
El General de su orden pretendió 
más de una vez proponerlo para Obis-
po, elevada dignidad que tanto mere-
cía y que tanta gloria bubiera repor-
tado á la Iglesia; pero Cernadas rehu-
só ese hermoso cargo, poique fiel á sus 
principios, hab ía resuelto morir en su 
patria y no despojarse del humilde 
traje de Santo Domingo de Guzmán, 
como así ocurrió. Cernadas murió el 
15 de Octubre de 1839. 
Eterno será el recuerdo de gratitud 
que el país consagrará á los E R . PP. 
Dominicos de esta ciudad, no solo por 
haber establecido entre nosotros la 
inolvidable Universidad de San Jeró-
nimo, sino por la decidida protección 
que dispensaron á la juventud necesi-
tada y sin la cual no hubieran brillado 
los talentos de los más ilustrados hijos 
de esta tierra. 
REPÓRTER. 
TERESA BE JESUS 
P E Q U E Ñ O P O E S I A 
EN 
¡Quiero v¡vir¡ E l I 
A mi anhelo prof 
¡Ayl ¿Dónde y 
> es-muy p e q u e ñ o 
realizar mi sueño? 
Yo quisiera crear para mí un mundo. 
Tiempo, tus tarek 
Que llegue ¿Llegará 
Mucho de amor...me 
Pero «i yo Ies diera ! 




i ra , 
mi amado. 
¡Qué porvenir entonces tan risueño! 
Mi vida confundir en otra vida; 
Llenar del corazón todo el vacío, 
Un alma hacer de otra alma á mi alma unida, 
¡Cambiar mi corazón por otro mió! 
¡Yo quiero amarl Mi amado 
Ha de ser puro cual la luz del cielo, 
l i a de ser tan gentil y enamorado 
Como lo sueña mi constante anhelo. 
Caal mi amor, ha de 3er constante y fuerte» 
Que en él la dicha con que «ueño vea, 
iíue al igual de rai amor inmenso sea, 
Y que, como mi amor, no tenga muerte. 
¡Yo quiero amar! Que exija mi martirio. 
Que yo márt ir lo exija porque me ame, 
Que sufrir sepa, y que él, como yo, llame 
A l sufrimiento amur hasta el deliriu. 
Padecer es amar, eso es el todo; 
Entre amor y placer media un abismo; 
Padecc-r por amor es amor mismo, 
Gozar por el amor, ese es el lodo. 
Mas no hallo al que he de » m \ r , y qniero 
Sufro, y no por amor, por su vac ío , (amarlo 
¡Que ño me mate el padecer, Dios mió! 
Yo no quiero morir para encontrarlo. 
Cuándo llegará el día 
En que amada y sufriendo de alerrfa 
A mis solas me diga muy bajit;): 
"Siento en mi corazón un infinito, 
"Tengo otra vida m í a . " 
Y coma nada de su amor espero, 
Y pues me siento del amor herida, 
Y pues no quiero amar en c-ta vida, 
Me muero porque siento que me muero. 
I I 
E X E L C L A U S T R O 
Me oyes, ¿no es cierto* E n nuestro amor con-
98 muy bien al traerte mis ofrendas (fío; 
Cómo le llamaré para que enitendtrs 
Que me dirijo ú. tí, dulce amor mío. 
¡Oh mi bien, oh mi amado! ¿Quien me diera 
Otro coraxjn más para quererte? 
¡Si es tan sólo una chispa de tu hoguera 
| ei infinito amor de mi alma entera, 
i Y si es juuto á tu amor débil la muerte! 
La eternidad momento por momento 
i Aunque contara, viendo que crecía 
! M i amor en infinito arrobamiento. 
Nada fuera mi amor n i mi tormento, 
Porque el suyo ea más grande todavía. 
¡ Y s i soy amada aíl! De amor me inflamo 
Y nada más mi corazón ansia, 
Y soy amada, así por el que yo amo... 
¡Oh sefiorl ¿Que no mate la alegría? 
Porque al romper los lazos terrenales 
Me iré con 6L y en mi inmortal esencia 
Yo le hablaré con himnos celestiales, 
Y llegando arrobada íl su presencia 
Yo le recordaré que nos amamos, 
Y en realidad tornando la esperanza 
En aquella celeste bienandanza 
Será su eternidad la que vivamos. 
Porque estoy lejos de él . . .Mis desventuras 
Son que no e-t >y con él, que no lo veo, 
Y que cuando con ansia lo deseo. 
Entre él y yo álzanse las criaturas. 
Y va este gran dolor siempre en aumento, 
Y mientras más lo pierdo más lo ansio. 
Mientras lo anhelo más meno; es mío, 
¡Oh señor! ¿Que no mate el sufrimiento? 
Yo gozarlo en la vida no lo¡espero, 
Y así como el morir, amor es* fuerte, 
Y como en mi ambición busco la muerte, 
Yo me siento morir porque no muero. 
I I I 
JUNTO Á L A TUMBA. 
Su pecho un ángel con un dardo berfa, 
Rompió el amor sus lasos terrenales, 
Y mirando los goces celestiales 
Sintió ella al fin v iv i r , porque moría. 
IUMO\ VALLE. 
nsDiA mu 
NECESITAS CARET LEGE 
Desgraciadamente, pero con sobrado 
fundamento, existe en todos los ánimos 
la idea de que con los impuestos crea-
dos pai a responder al Emprést i to de 
35 millones, como garantía, éste no se 
hará aunque otra cosa aseguren el Go-
bierno y los optimistas que descono-
cen en absoluto las condiciones que para 
su iuvei'sión exige el cauto, y, más que 
cauto, medroso capital. 
Pero el Emprést i to interesa tanto á 
los que hau de cobrar como á los que 
nada van á percibir, por lo cual todos 
debemos coutribuir ú que se realice, y 
ya que está próximo á comenzar el 
nuevo período legislativo y existe una 
ley en el Senado para establecer la 
Lotería, tratemos de que dicha ley sea 
llevada á la práct ica y para ello fór-
mense eu cada barrio agrupaciones que 
tengau por único objeto eouseguir que 
se implante la Loter ía para que sus 
ingresos puedan ser dados en garant ía 
del Emprést i to , en sustitución de los 
impuestos creados. 
Xo hablemos defendiendo la Lotería, 
n i exponiendo sus ventajus, ni discu-
tamos si es ó no inmoral; digamos solo 
que es una imprescindible necesidad: y 
á los que aleguen eu su contra que ea 
inmoral preguntémosles si no hay nin-
guna inmoralidad eu los nuevos im-
i>inoras, fu <-l re-lauu-í.to pura su co-
branza ni eu las consecuencias que de 
ellos se derivan. 
Tampoco es obstáculo que nuestro 
respetable Presidente, por su arraigada 
opinión en contra de la Lotería, crea 
que no debe darle su aprobación, por-
que puede ser la ley sin que él tenga 
necesidad de aprobarla: el Pesidente 
Mac-Kinley no quería declarar la gue-
rra á España, y las Cámaras la decla-
raron sin que en ello padeciera en lo 
más mínimo el prestigio del citado 
Presidente. 
Tome alguno ó algunos la iniciativa, 
y los convencidos de la necesidad de la 
Lotería, que somos la inmensa mayoría 
del país, demostramos a l Gobierno que 
antes que impuestos que sin dejar do 
ser inmorales son insuiieiente», ruino-
sos y contrarios á los intereses y los de-
seos del pueblo, debe establecer la Lo-
t e r í a que á más de ser un modo de pa-
gar voluntario, es el único bastante 
fueiíte para servir de garant ía á UE 
Emprést i to de tanta consideración, mo-
do único de salvar de la mtseria á loi 
que solo les quede la esperanza del co-
bro cuando se haga el Emprést i to , 3 
á la Nación de loa trastornos públicoi 
que siempre perjudican, aunque seai 
rápida y hábilmente sofocados, y de 
descrédito económico que no tiene tai 
fácil remedio. 
U.v ñ u s c R i P T Ó i r . 
n 
Y a t e n e m o s e n l a H a b a n a ! ! 
A L E M I N E N T E E S P E C I A L I S T A 
D O C T O R S . S . H A L L 
E l doctor Hall, ha venido como ave Fénix á dotar á esta 
República de un I N S T I T U T O E L E C T R O - M E D I C O que coloca 
á nuestra capital á la misma altura de las piincipale» de Euro-
pa y Es tado» Unidos, poniendo al alcance de todas las fortunas 
la manera d« aliviar á la humanidad doliente, empleando para 
ello los métodos científicos más rápidos y modernos. 
E n este Instituto Electro-Médico se practican toda clase de 
operaciones de alta y de pequeña cirugía, babiendo todo lo ne-
cesario para hacer curaciones de heridas de toda clase de le-
siones con todo el lujo de la antisepsia. 
L a s operaciones se ejecutan sin dolor y sin cloroformo y 
por lo mismo absolutamente sin riesgo. Debido á la oerfección 
con que se hacen, j a m á s producen supuración, ni inflamación; 
los dolores de la enfermedad que las ameritan desaparecen con 
la operación para no volver más . 
E n general, la electricidad, ese elemento de vida, esa maravi-
lla de la ciencia moderna, realiza curaciones que parecen impo-
sibles. E l doctor Hall invita especialmente á los que sufren pa-
ra que pasen á su Instituto y se convenzan de la verdad. 
E l doctor Hall tiene el gusto de participar á todos los habi-
tantes de esta Isla, que acaba de traer de Europa especialida-
des que desde hace tiempo venía perfeccionando para curar, en 
el menor tiempo posible, las principales enfermedades de su 
especialidad; impotencia, neurastenia, mal de Bright (enferme-
dad de los ríñones llamada incurable), cáncer, esterilidad, en 
ambos sexos, reumatismo agudo, deformante y gotoso, enfer-
medades de la orina, tanto cistitis antiguas y dolores como en-
íermedades de la prós ta ta por graves é inveteradas que sean. 
30 años de práctica laboriosa, en distintos climas y tratan-
do enfermos de distintas razas, han períeccionado su habilidad 
médica, dándole ese acierto extraordinario que áenen loa gran-
des especialistas, por eso ahora es con justicia el hombre de la 
situación. Siempre emplea los métodos más nuevos y apropia-
dos. Tiene corresponsales en los principales centros civilizados 
del mundo, es taña J así siempre al corriente de loa inventos y 
grandes descubrimientos médicos que él aplica y perfecciona 
después de ensayarlos en su propia persona 
Tiene en su gran Instituto todos los sueros que se han des-
cubierto para curar con seguro resultado las enfermedades m á s 
graves, difteria (crup), erisipela, fiebre puerperal, tisis pulmonar, 
etc., etc. 
Con estos sueros y sus aparatos el doctor Hal l puede garan-
tizar no sólo l a curación radical, sino también rápida, circuns-
tancia altamente favorable para el enfermo que economiza 
tiempo, dinero y sufrimientos. 
L a s eníermedades de señora las trata por método especial, 
siendo la electricidad, esa maravilla del mundo, su gran re-
curso, destruye las ulceraciones, detiene las hemorragias, resta-
blece las reglas periódicas y cura toda clase de flujos, por me-
dio de aplicaciones eléctricas absolutamente moderna?, y cuyo 
resultado es verdaderamente asombeoeo y sin producir ningún 
dolor ni trastorno en el organismo. 
L a mujer cubana tan delicada de organismo, exquisitamen-
te sensible, puede, sin ningún temor, consultar al doctor Hall; 
él la t ra tará con la finura que merece, la curará sin hacerle da-
ñ o y sin lastimar j a m á s su pudor que él respeta y venera. 
E l hombre nervioso, el que sufre dolores, el que teme ope-
raciones peligrosas, puede también consultarlo, con la plena 
confianza de que lo curará sin causarle el más leve mal ni el 
menor trastorno. Cuando el éx i to no es seguro, prefiere no 
hacerse cargo del enfermo, porque quiere, al regresar á su pa-
tria, llevar gratos recuerdos de este país tan querido y que su 
nombre quede con cariño conservado en el corazón de sus clien-
tes; que nadie pueda decir: ' E l doctor Hall rae hizo daño ." 
E n sus numerosos viajes ha hecho un estudio especial sobre 
las efermedades del e s t ó m a g o y en la actualidad las trata con 
éx i to sorprendente. Clasifica las dispepsias por el procedimien-
to francés, analizando los jugos gástr icos y de esta manera, 
sabiendo lo que falta ó lo que sobra en el e s t ó m a g o , aplica sus 
específicos sin hacer experiencias, tanteos ni ensayos que siem-
pre redundan en grave perjuicio del enfermo, sin llegar j a m á s 
á curarlo. Estudio que ha perfeccionado provocando en su 
persona dispepsias variadas para estudiar los remedios heroi-
cos con que las cura, ha sido coronado con el mejor éxito , pues 
ha verificado curaciones en gastrálg icos y dispépticos de m á s 
de 14 años , posevendo los testimonios autént icos que mostra-
rá al que los solicite. 
L a s enfermedades de la piel las cura por el nuevo y elegan-
te m é t o d o de los rayos violados. 
L a Varicocele, que produce la impotencia la cura por elec-
tricidad, sin producir ningún trastorno ni operar al enfermo. 
Usa un tratamiento especial para curar la Diabetes y la 
Albuminuria garantizando la completa desaparición del azú-
car y la albuiftina. 
Espero que todo hombre ó mujer que se halle enfermo se 
imponga de cuanto dejo dicho, y que juzguen por sí mismos é 
imparcialmente antes de someterse á otro tratamiento. 
Yo no hago diagnóst icos por el gusto de hacerlos ni enga-
ño á nadie para sacarle dinero. Mi m é t o d o es: Ganar un peso 
honrad&tneate dando á cambio de éste ua honrado y satisfac-
torio resultado. 
Ruego á este respetable pueblo se sirva investigar mi mé-
todo. 
Este plan me ha colocado á la altura en que me encuentro 
y si hoy tengo una fama y una reputación legal y perfectamen-
te bien adquirida, no es debida á otra causa, sino á mi manera 
de proceder siempre verídica y honrada. 
Esto ha sido el origen de mi éx i to en el mundo entero. 
E n mi consultorio tengo las medicinas que yo solo poseo y 
los aparatos necesarios para curar. 
S I F I L I S . — L a sangre se depura rápidamente; las ulcera-
ciones más rebeldes desaparecen desde las primeras semanas. Sin 
mercurio ni yoduro. 
R E U M A T I S M O agudo, deformante y gotoso.—Los dolo-
res de esta terrible eníermedad, ceden infaliblemente^desde el 
primer día. 
D I A B E T E S Y A L B U M I N U R I A . — G a r a n t i z a la desa-
parición completa del azúcar y del a lbúmma.con tal que el enfer-
mo siga estrictamente el método. 
E N F E R M E D A D E S D E L A U R E T R A . (Caño de la 
orina.)—Ulceras, estrecheces, desaparecen en un momento, por 
medio de la operación de laelectrolicis, ejecutada por el m é t o d o 
americano, ó sin operación, en corto tiempo, con ua específi-
co del doctor Hall. 
P R U R I T O , (comezón).—Desaparece pronto porel elegante 
método de los rayos violados. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N A R I Z Y G A R G A N T A . 
— E l doctor Hall lascura sin operación, por inveteradas que sean. 
N E U R A S T E N I A . - Anemia grave, agotamiento nervioso. 
Para estas cnfermsdadea, el doctor Hall tiene un tratamiento es-
pecial suyo, en que las hace desaparecer rápidamente, por medio 
de la electricidad. Usa también los más modernos métodos hi-
podérmicos, y posee para este uso las mejores substancias que 
se han descubierto en el mundo. 
A L M O R R A N A S . — E l doctor Hal l hace desaparecer las he-
morragias é inflamaciones desde luego y sin operación; cura esta 
penosa enfermedad en corto tiempo. 
M A L O S O L O R E S , especialmente en la nariz, desaparecen 
con la enfermedad que los produce. 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O E H I G A D O . 
— L a s dispepsias y demás enfermedades de estos órganos , se cu-
ran con específicos de acción verdaderamente maravillosa. 
S O L I T A R I A . — L a extrae por medio de su específico, sin 
maltratar al paciente. 
I M P O T E N C I A Y D E B I L I D A D S E X U A L » — L a de-
bilidad sexual en pocos días. L a impotencia en seis semanas, 
garantiaando el resultado. 
E N F E R M E D A D E S D E L A O R I N A Y P R O S T A -
TA.—Desde las primeras horas el enfermo siente consuelo, y la 
curación radical se verifica en corto tiempo. 
E P I L E P S I A E H I S T E R I A . — L o s ataques se suspen-
den el primer día. 
Desde hoy, martes 13 de octubre, ofrezco rnis servicios pro" 
fesionales en el 
INSTITUTO E L E C T R 0 M E D I C 0 , Doctor S.S. HALL.—lloras ds consultas de 8 a.m. á 7 p. m.--Galiano 84 . - -HABANA-CUBA. 
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Novela escrita en inglés 
Por Carlota t Braemé 
IMWWM AL ispAÑei m i m m cnsn 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, ?e vende en " L a 
Mcderna Poes ía", Obispo U5). 
(Continuación) 
este príncipe de las tinieblas, pero él 
no tiene confianza en mí. . . n i yo en « I 
No, no... si no sacrifico á Mr. Víctor 
Linton, me sacrifico á mí uiisuioj y es-
pero quejas cosas varíen. 
Suspiró. 
—¿Deja usted el asunto en mis ma-
nost—preguntó el rajah.—Muy bien 
hecho... ya sabe usted que yo no fraca-
BO nunca. Oh... no debe usted temer 
que haga una tontería. . . yo soy artista 
antes que todo. 
Regresaron al castillo, y Carrington 
reflexionó: 
—Yo puedo quedarme aqní, después 
de todo, y mi bija sabe guardarse. 
La excursión al valle de Nant Glasly 
fué deliciosa. Los enamorados habla 
ron grandemente, aun cuando el espíri 
tu de Víctor estaba abatido por ciertos 
presentimientos extraños eu su habi-
tual manera de ser. 
—íío me creeré completamente infe-
liz,—dijo por vía de explicación,—des-
de el momento en que pueda comuni-
carme con mi padre. ¿Cuál debe ser 
su tormento si sabe que su nombre cir-
cula lleno de vilipendiof Hemos pues-
to avisos en los periódicos, asegurándo-
le que todo va bien. 
Se interrumpió de pronto, pues los 
ojos de Hilda parecían leer en el fondo 
de su corazón. 
—¿Y es eso sólo lo que te perturba, 
Víctor?—le preguntó cariñosamente.— 
¿Xo te preocupa algo de lo mío? ¡Es 
un dolor que todo venga mal á La vezl 
¡Pero ten án imo! 
Guardaron silencio contemplando el 
hermoso panorama, hasta que llegaron 
á un punto de donde se divisaba el va-
lle que contenía ocultos los ''diaman-
tes negros?í de Víctor. 
—¿Podemos decir qnc todo sale mal. 
querida mía?—cuchicheó éste al oído 
de Hilda.—Xo, no todo; dentro de un 
mes este pacífico valle quedará conver-
tido en una colmena. Aquí se oirá el 
ruido de la maquinaria y el verde cés-
ped se ennegrecerá al contacto del pol-
vo salido de esos grandes pozos que es-
tán señalados. ¡Verás lo que el dinero 
es capaz de hacer!—añadió entusias-
mado. 
El carruaje dió una vuelta por el va-
llo y los ojos de Víctor se humedecie-
ron. 
—¡La escena,—dijo,—de las tempra-
nas esperanzas é ilusiones de mi pobre 
padre7 la pesadilla de su vida y la des-
gracia de su vejez! 
—jPero tienes buenas noticias que 
darle, Víctor! 
—Sí. A u n cuando el problema no 
está aun r^ael to , querida mía. 
— ( Y era éste el odioso obstáculo que 
se interpone entre nosotros? 
—Tan sólo por algún tiempo. Rué-
gale á Dios que no venga nada peor. 
—No puede venir. Tú estás pensan-
do en mi padre. ¿Por qué Dios me ha 
dado semejante padre? ¡Ah, tú uo pue-
des engañarme! Estamos abocados á 
una inminente catástrofe. 
J u n t ó sus manos y brillaron sombría-
mente sus ojos. Víctor la animó con 
tiernas palabras. Comprendía qne no 
decía la verdad y que Hilda lo conocía 
demasiado. 
El carruaje tomó el camino de Ca-
narvon. Era un largo paseo, pero los 
caballos eran muy buenos. 
En Canarvon descansaron un par de 
horas. Comieron en la población, y 
Víc tor compró las publicaciones más 
recientes para Hilda. 
—Durante algún tiempo estaré muy 
ocupado,—dijo,—por más que te escri-
biré todos los días. Y en verdad no 
quiero i r mucho al castillo entre tanto 
no se vaya ese moro y se lleve á tu pa- con su padre ó A l i Xaraia. Por 1 oque 
dre con él. Ese hombre excita en mí 
todo cuanto tengo de malo, y á veces 
me dan tentaciones de echarlo de cabe-
za al lago. 
— E l rajah saldrá de casa mañana, 
decidió Hi lda mentalmente,—aun cuan-
do tenga que arrojarlo á v iva fuerza. 
El sol iba ocultándose detrás de las 
montañas cuando el carruaje tomó el 
camino de Wood Croft. Víctor se que-
dó eu Llauberis, donde era muy fácil 
que te esperase ya Mr. Graweott. 
—¡ Adiós por ahora, adorada mía!— 
susurró apasionadamente .—Mañana te 
escribiré una larga carta. ¡Y tú tele-
grafiarás si . . . si algo malo ocurre en 
Wood Croftt Arreglaré de modo que 
todo mensaje llegue pronto a l valle. 
—Si, querido...—los ojos de Hi lda 
estaban húmedos; pero sonreía á t ravés 
de las lágrimas,—y tu bestia negra no 
estará mañana. 
—Me temo qne no,—dijo equivoca-
damente;—pero Bartlet cuidará de que 
no corras ningún peligro. 
Hi lda peusó después en estas pala-
bras coa ext raño recelo; pero luchó 
contra este ofensivo pensamiento. 
—Mañana lo veremos,—se dijo á sí 
misma. 
C A P I T U L O X 
Hi lda se retiró inmediatamente á su 
boudoir, con objeto de uo 
respecta al p r ínc ipe indio, mo deseaba 
volverle á ver; sus modelados acentos 
y el bril lo de sus ojos la llenaban de 
repulsión al propio tiempo que sentía 
un temor inexiJKcable. Y el vago aviso 
de Víctor volvía á su memoria con 
desagradable persistencia. 
Transcurr ió una hora é Hi lda con-
templaba desde la ventana la lejana 
perspectiva del lago y la torre en rui-
nas. El s l había desaparecido detrás 
de las montañas, y las ruinas semeja-
ban una sombra obscura: en la obscu-
ridad el follaje parecía impenetrable. 
K l vapor de agua formaba una bruma 
encima del escondido lago. 
Se oyó un golpe en la puerta; pero 
Hi lda no se movió. Volvieron á llamar 
de nuevo, y nna voz preguntó: 
—¿Estás ahí, Hilda? Soy el capitán 
Carrington. 
— A h , jy qué deseaba usted? 
—Hablar cuatro palabras contigo. 
Levantóse y abrió la puerta» pene-
trando el capitán. Su rostro estaba más 
pálido que de costumbre, y debajo de 
sus ojos se veían profundas líneas; ha-
bía envejecido en un solo día. Sin em-
bargo, eu el corazón de Hi lda no im-
peró gran lástima. 
—El rajah pregunta por tí ,—dijo;— 
teme haberte ofendido involuntaria-
mente. ¡Esos meridionales tienen una 
¿Quieres bajar al salón encontrarse | imaginación! 
y cantarnos cualquier cosa? Sé que can-
tas divinamente; has heredado el ta 
lento de tn madre. 
—¡Mi madre!- repitió Hi lda con el 
corazón oprimido.—¡Ay, mi pobre ma-
dre! 
Carrington la miró un momento, y 
dijo con sencillez: 
—Yo quería á tu madre, en mi des-
cuidada manera. 
— Usted la mató á penas, y poso des-
pués otra mujer en su lugar. 
—He sido un loco toda m i vida,— 
confesó el capitán con abatimiento; pe-
ro sea como quiera, yo soy tu padre, 
Hilda, y si no cariño, te pido al menoi 
olvido. He sido débi l ; pero no eres t ú 
la llamada á juzgarme. S i puedo en-
mendar... 
Hi lda se volvió á él impulsivamente. 
—Padre, ¡si el pasado pudiese bo-
rrarse! ¡Pero no se puede... no se pue-
de! Usted ve que yo soy desgraciada á 
causa de esa misterio que le rodea á 
u-fted. ¿Por qué ha venido usted? 
—Porque creía que Wood Croft era 
mío,—respondió el capitán sinceramen-
te.—Pero de eso hablaremos otro rato. 
El p r ínc ipe es m i huésped y no debes 
dejarle abandonado á sus propios re-
cursos... 
{Contimará.) 
D I A R I O D E LrA MARINA—Edición de la tarde.—Octubre 15 de II903. 
Santa Teresa! 
Festividad del día y, por consi-
guieute, el santo de las que llevan el 
bollo nombre de la doctora de Avi la . 
Un grupo de Teresas distinguidas. 
Recuerdo, entre las señoras, á María 
Teresa Carrizoza de Robeiíu, Tercsilla 
Montalvo viuda de Echarte, María 
T* rvsa Giralt de Demestre, Tera Calvo 
de la Guardia, María Teresa Carvajal 
de Miranda, Mar ía Teresa Fehrmauu. 
María Teresa Triay de Gil del Real, 
Maria Teresa Freyre de Mendoza, Te 
tesa Vi l l a de Kal)el, María Teresa De-
mestre de Armenteros, Teté d é l a Puen-
te tle Salaya. María Teresa Muñoz de 
Aramln. Slaría Teresa Pino de Lezama, 
Terina Arnngo de Mestre, María Te-
resa la Guardia de Carrillo, María Te-
resn Moreyra e Mungol, Teresa García 
de Tejera/María Teresíi Guilló de Ma 
yoi , María Teresa Sell de Santamari-
na, Teresa Jova de Aguiar, María Te-
resa Marty de Reina, María Téresá 
A i izti de Valor, Teresa Loret de Mola. 
Alaría Teresa Guitart de A luí ja y 
la novia de anoche, la que pdr vez 
primera llega á la crónica con el 
nombre de señora, María Teresa Orte 
ga de Hozas. 
S e ñ o r i t a s : 
Teté Larrea, Mar ía Teresa Santos 
Fernández, Mar ía Teresa Santacana, 
María Teresa Otero, Terina Robleda, 
Teresa Diaz, Mar ía Teresa Córdova, 
María Teresa Quintana, María Teresa 
Chacón, /̂V/á García Tovar y la inte-
ligente y muy simpát ica María Teresa 
Zoila. 
Son también los días de una de las 
ninas de mi querido director, María 
Teresa Rivero y Alonso, Teté, mi gra 
ciosa amiguita. 
A todas las Teresas mi saludo cum-
plidísimo de felicitación. 
El vapor México nos devolvió ayer á 
un amigo simpático. 
Trátase del primogénito de los Con 
des de Safranto, el señor Romeu y Mo-
ndes, ó más bien Pepüo Sagnnto, como 
todos ie conocen en la sociedad haba-
ncra. 
l i a regresado el distinguido joven 
de una larga y agradable temporada 
en los Estados Unidos. 
M i bienvenida, Fepitol 
Una boda anoche. 
Poda simpática que reunió en la 
iglesia del Cristo un concurso numero-
so y distinguido. 
La novia, muy bonita, muy intere-
sante, y aun más bonita y más intere 
santo ciñendo en su frente la dulce dia 
dema nuncial, es la señorita María Te-
resa OrfVga. 
María Teresa ha unido BU suerte, 
como unidos estaban ya sus corazones, 
á la suerte del joven simpático, correc-
to y distinguido, Oscar Rozas 6 Ibern, 
cu ya dicha no cambiaría por las mayo 
íes de la tierra. 
La ceremonia—ya lo digo—se cele-
bró en aquel templo del Cristo que hoy 
pertenece á una congregación america-
na de Padres Agubtinoj. 
Apareció ante el altar María Teresa 
en toda la plenitud de sus galas y atrac-
tivos. 
Estaba, á la verdad, encantadora. 
Damas de honor de la gentil despo-
sada eran su hermana Rosina y las se-
ñori tas Ksoisa Valero y Carmela Ma-
rín. 
Actuaron como padrinos la señora 
Carolina Ibern y el señor Miguel Orte 
gn, padre éste de la novia y madre 
aquella del complacidísimo novio. 
Testigos: 
Dr. José I . Torra!bas y José Dolores 
Poyo. 
ladre la concurrencia, una pléyade 
adorable de señoritas: 
Dulce María y Mercedes Anrya, 
Eloisa Ibern, María y Merceditas Oa-
l lol , Fina Sardiñas, Mariana y Dolores 
Rosquin, Blanca, Edelmira y Rosalía 
Jánregui , Mercedes Rosquin, Aurora y 
Blanca Hastioni, Zoila, Merced y A l i -
cia Nieto, María Meza, Matilde y Rosa 
Morales, Rosario Laguna, Aurora y 
Belén Ortega, María Cubría, Merced 
María Soler y Aurora Delgado. 
Sea todo felicidad para María Teresa 
y Oscar « n su uuevo estado. 
Se me hace esta pregunta: 
"¿Ha desistido el Habana Yachl 
Oub de celebrar su tradicional baile 
de despedida de la temporada?" 
Hespnesta al canto. 
VA baile, aunque tropieza con ciertas 
dificultades, no dejará de celebrarse. 




Aurora C u z m á n 
l l i r o sn debut en dos personajes de 
Carácter muy distinto: la Regina de La 
festa de Sfin Anión, y el Cañamón de 
Los Granuja». En b>s dos obtuvo gran-
des aplansos y llamadas á la escena; es 
la verdad, y el páblico no le escatimó 
simpatías , ni muestras unánimes de 
aprobación. 
El debut de la Guzmán fné un éxito 
franco y completo, de los que consa-
gran el valer positivo. 
Pero hay ar t i s ta que, eomo algunas 
mujeres guapas, empiezan gustando 
mneho, porque deslnmbran los ojos y 
el alma desde el primer instante, y des-
pués, poco á poco, cuando cesa el en-
candilamiento de la vista, se va viendo 
más claro, y ya no se explica uno los 
efectos de la primera impresión. 
Con otras pasa á la inversa. 
Y o recuerdo que la Pastor no gusta-
ba al principio, y después los efluvios de 
en gracia se fueron colando como una 
lloviznita por las éntratelas del corazón 
del público, hasta ponerlo todo espon-
jado de satisfacción al verla salir á Iss 
hablas. 
Aurora Gnzmán, desde luego se ve 
que es artista y que en el canto tiene 
voz suficiente para afrontar los compro-
misos del género chico. Sabe d^-cir 
con arte, pronuncia con naturalidad y 
ralént ía , y con esto ya tiene asegura-
do el favor del público. 
Gustó, y realmente vale más en "Los 
Granujas" que en el "San A n t ó n . " 
Tiene desparpajo y modos de ser pro-
pios, aunque á veces acciona y gesti-
cula demasiado. Hay que buscar la 
manera de hacer gracia sin alardes de 
movimiento y sin subrayar las pala-
bras: como se vé, poi ejemplo, en la 
Saperita, que solo dijo tres frases y 
arrancó tres aplausos por sorpresa. 
Los golpes de gracia que tocan en lo 
vivo al espectador, y que le gustan sin 
darse cuenta del por qué, se revelan en 
las actitudes del cuerpo y del rostro, 
más que en los aspavientos, las mue-
cas y los guiños. Esto solo se consigue 
con la sobriedad de movimientos. 
La Guzmán tiene algunos de estos 
arranques espontáneos de gracia y do-
naire, y ahí fué donde se ganó los gran-
des aplausos. 
Entre los que la aplaudieron mucho 
reparé una señorita vestida de negro 
que estaba en un palco, cerca de mi lu-
neta. Después me dijeron que era la 
Pastor. 
—Pues mire V . , dije, vista de cerca, 
parece mucho más hermosa que en las 
tablas, y aún mejor cuando aplaude á 
sus compañeras. 
A l terminar estas líneas quedamos 
en que Aurora Guzmán, con las otras 
tiples de que dispone la Empresa de A l -
bisu, promete darnos buena temporada 
de invierno, sobre todo si menudean los 
estrenos y las reprises de algunas obras 
buenas, como el Solo de trompa, el Pít-
ñao de roms y algunas otras. Mañana, 
el debut del barí tono Tapia con Mari-
na, la reina de las zarzuelas. 
P. GIRALT. 
CRONICA DE POLICIA 
E N E L V E D A D O . 
Explosión.-Dos lesionados. 
En la maiíana de hoy so recibió aviso 
en los cuarteles de bomberos, por medio 
del aparato del Centro telefónico estable-
cido en las oficinas de las canteras del se-
ñor Aulet, situadas en las faldas de la 
batería de Santa Clara, que en el gasó-
metro establecido en aquel lugar so ha-
bla declarado fuego, dándose en seguida 
la señal de alarma correspondiente á la 
agrupación 2-1-6, al mismo tiempo que 
se ordenaba la salida del material para 
extinción de incendios del cuartelillo del 
Vedado y carro de auxilio de la Esta-
ción de Prado y San José. 
Según informes adquiridos en el lugar 
del suceso, lo que motivó la alarma iiu' 
el haber hecho explosión el ga.squese 
escapó del aparato conocido por "gober-
nadora," quo sirve para regular la pre-
sión del fluido, por consecuencia de ha-
berse entorpecido una de sus válvulas en 
los momentos que el encargado del de-
partamento de inííquinas, don Manuel 
Suarez, y el sereno, don Josó Hamos, 
estaban cerrándola. 
A causa de la explosión ambos indiví-
duosí fueron lanzados á una distancia de 
dos varaí, teniendo la desgracia Ramos 
de ser despodldó contra el tabique del 
cuarto destinado á oficinas, ¡sufriendo 
además ambos empleados graves quema-
duras en diferentes partes del cuerpo. 
Hamos al ser sacado del lugar donde 
cayó, fi;ó trasia-i doal iiospital "Nuestra 
Sefiora de las Mercedes", en un carretón 
de los del servicio de las canteras del se-
ñor Aulet. 
Él empleado Sr. Suárez, cuyas lesio-
nes no le impidieron trabajar en la ex-
tinción del incendio, informó á nuestro 
n porter que anoche había sufrido una 
descomposición el aparato ya menciona-
do, por lo cual lo d -sarmanm para arre-
glarlo, y esta mafíaná cuando se encon-
traban en esta operación, ocurrió el he-
cho do la manera ya relatada. 
Al ocurrir la explosión, el Sr. Suíirez y 
los empleados de las canteras de Aulet, 
trataron de apagar las llamas, arrojando 
tierra y arena sobre las mismas, hasta la 
llegada de la bomba "(lener", que em-
pataudo una manguera en la toma de 
agua que existe en la calle de la Línea 
frente al Gasómetro, empezó á funcio-
nar. 
Ya con el auxilio del agua, el mecáni-
co Sr. Suárez pudo acercarse al aparato 
de la reguladora y cerrar la válvula, que 
edaba medio abierta, con lo cual se con-
siguió conjurar el peligro, que amenaza-
1 a á la caseta donde está instalada la 
maquinaria. 
El fuego déiruyó un costado del tabi-
que, de la habitación destinada á oficina, 
y parte del piso de madera que cubre un 
pequeño sótano. 
De esie eleiai y cóiofio inoio 
H K R E C I B I D O : 
PoloneRas 6 ImpRrialos g lacé color f 5-30 
Imperiales y Polonesas g lac¿ negro % 5-30 
De igual estilo también á I 4.-28 
Calzaüo Español y Americano. 
SE DISTINGUE cutre todas las peleterías. 
LA GRANADA 
O B I S P O Y C U B A 
UMCO RECEPTOR; J U A N M E l i C A U A L 
Pronto apertura fle la nueva casa 
¿Ca Casa JIforcactai 
SAN R A F A E L 25, 
C-1812 14 Ot 
La bomba "Gener" estuvo funcionan-
do por espacio de qui rc j minutos, y los 
bomberos trabajaron bajo las órdenes del 
sefior D. Luia López Soto, jefe de la Sec-
ción de aquel barrio. 
A l lugar del siniestro acudieron el 
Presidente del Comité de los Bomberos 
don Mariano Casquero, el Jefe de Poli-
cía generai Cárdenas, el Secretario de la 
Alcaldía Municipal Sr. La Torre, y el 
capitán de Policía Sr. Primelles, con 
fuerzas á sus órdenes. 
La señal de retiraba -e dió á las siete 
y media. 
B U E N S E R V I C I O 
Ayer tarde, encontrándose los vigilan-
tes 743 y 144 de la cuarta estación de po-
licía, en la calle de los Corrales esquina á 
San Nicolás, les llamó la atención que 
un moreno bajaba de un coche de plaza 
una maquina de coser, y al preguntarle 
de donde procedía, le manifestó que se la 
había entregado una vecina .de la calle 
de los Angi íesnómero 59. 
Conducido dicho moreno á la estación 
de policía, con objeto de hacer investiga-
ciones sobre la procedencia de la maqui-
na, dicho moreno dijo nombrarse Enrique 
García, natural de la Habana, pintor y 
domiciliado en la calle de Maloja núme-
ro 150. 
Lo manifestado por el detenido resultó 
ser una falsedad, pues dicha máquina la 
hurtó como igualmente unos aretes, y dos 
pesos plata del domicilio de la morena 
Serafina Oropeza, vecina do la calle de 
de Economía 7, en circunstancias de en-
contrarse esta ausente. 
García se valió de una llave falsa para 
abrir la guerta de la calle, y cuya llave 
le ocupó la policía, al tratar de arrojarla 
á la vía pública. También se le ocuparon 
los aretes hurtados, que llevaba oculto en 
los bolsillos de la ropa que vestía. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia, á cuya disposición que-
dó el detenido. 
E N E L C L U B " H A B A N A " 
Ayer tarde, en los momentos que los 
jugadores del club "Colombia" estaban 
practicando en los terrenos del antiguo 
club "Habana", en el Vedado, tuvo la 
desgracia el player, joven don Luis Díaz 
Pimienta, estudiante, y vecino de San 
Cristóbal 20, do recibir un fuerte golpe en 
la cabeza con una pelota que le hizo eaer 
al suelo privado del sentido. 
Conducido el lesionado al hospital 
Nuestra Señora del las Mercedes, fuó asis 
tido por el Dr. Torres, quien certificó que 
presentaba el hundimiento del temporal 
izquierdo, de pronóstico grave. 
E l hecho, según manifestación de don 
Angel Romero, vecino de Cerrada del 
paseo 12, fué casual. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
FUEGO EN E L A R S E N A L 
Esta madrugada, poco antes de las do*, 
fué destruido por un incendio uno de los 
di-p.irtamentos que existían en el inte-
rior del antiguo -lleal Arsenal, y en el 
cual se hallaba instalada la m á q u i n a m 
del Kletrozomo. j 
Por el soldado de artillería tiucíano 
Torcadery Castiña, que estaba de centi-
nela en la puerta del Arsenal que dá á 
la calle de Factoría esquina á Diarla, se 
dió la señal de alarma al cuerpo de guar-
dia, al ver salir humo y llamas del edi-
ficio ya indicado. 
Dado el aviso de fuego á los cuarteles 
de bomberos, fueron enviadas al lugar 
del siniestro á prestar sus servicios ias 
bombas "Felipe Pazos-' y "(.'olón'', que 
u'' fstacionarou en laatójtnaa de agua más 
próximas, tendiendo cada una dos man-
gueras. 
Según manifestación del sereno que 
anoche estaba de guardia en aquella par-
te del Arsenal, dice que se encontraba 
barriendo las caballerizas (jueestaban de-
bajo del expresado almacén, cuando vió 
que la parte alta destinada al Electrozomo 
salían llamas, por lo que en unión de 
otros empleados trató de apagarlas, pero 
el incremento que éstas tomaron, les im-
pidió seguir trabajando, por loque enton-
ces dieron voces de alarma. El fuego des-
truyó ademíís del salón donde estaba el 
FlectrozoTuo, un pequeño departamento 
que servía de talabartería y cerrajería. 
El vigilante de policía fi77, Abelardo 
Romero, fué el primero de los que acudió 
á prestar auxilio, y fué quien dió el aviso 
de fuego á los Cuarteles de Bomberos. 
A pesar de las investigaciones hechas 
por la policía y el Juzgado, se ignora co-
mo tuviera lugar el fuego. 
Los bomberos han estado trabajando 
hasta las siete de la mañana, hora en que 
quedó completamente apagado el incen-
dio. 
El capitán de la 4? Estación de Policía 
sefior Duque Estrada, con el leniente se-
ñor J iménez y fuerza á sus órdenes, se 
personó en el sitio déla ocurrencia, y dia-
tribuyó la fuerza, para la conservación 
del orden. 
DISPAROS Y H E R I D A S 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer tarde, el pardo 
Juan Rodríguez Lauda, natural de la 
Habana, de 2S años, carretonero y ve-
cino de Habana 238, de dos heridas cau-
sadas por proyectil de arma de fuego, una 
en la mano izquierda, con fractura del 
metacarpiano, de donde se le extrajo el 
proyectil; y otra en la cara anterior ex-
terna de la' región femoral derecha, pe-
netrante en los músculos dedicha región, 
sin orificio de salida, siendo ambas lesio-
nes de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según manifestación del 
paciente, se las causó el moreno Eduardo 
Ramos, residente en la calle del Aguila, 
y en circunstancia de transitar por Fac-
toría esquina á Gloria, donde le agredió 
haciéndole dos disparos. 
Rodríguez, al verse agredido se avalan-
zó sobre Suárez, sosteniendo una lucha, 
en cuyos momentos llegaron, atraídos por 
los disparos, los vigilantes 839, 647 y 812 
quienes lograron detenerlo y desarmarlo, 
ocupándole el revolver. 
El señor Juez de guardia se constituyó 
en el Centro de Socorro, haciéndose car-
go del atestado levantado por el teniente 
de policía señor J iménez, y del certifica-
do expedido por el doctor Sigarroa. 
I D E N T I F I C A C I O N 
Y PROCESAMIENTO 
Debido á las gestiones practicadas por 
la policía secreta, se ha logrado la identi-
ílcación de la joven que el día 11 del ac-
tual fué asesinada en la casa núm. 16 de 
la calzada del Príncipe Alfonso. 
Según los informes adquiridos, la in-
terfecta se nombraba María López, natu-
ral de la Coruña, y llegó á esta Isla en el 
vapor alemán "Coblenz" el día 6 de Ju-
nio último con el nombre de Isabel Ló-
pez Calvo, instalándose, seguidamente, 
en Egido 9, domicilio entonces de su her-
mano Ramón, vecino hoy, de Muralla 
núm. 9. 
Más tarde María estuvo de sirvienta en 
una casa del Cerro y también en la lecho-
ría establecida en la calle 17 esquina á B., 
Vedado. 
Se dice que en la calle Muralla 9, se 
encuentra el esposo de María, llegado de 
España el día 10 del corriente. 
Con el acta levantada por la policía, se 
dió cuenta al Sr. Juez del distrito Centro, 
que instruye el correspondiente sumario. 
El blanco Ramón Collazo Barrote, au-
tor del asesinato de la jóven María Ló-
pez, ha sido declarado procesado y remi-
tido á la cárcel en la tarde de ayer. 
Dicho individuo ha sido procesado con 
exclusión de fianza. 
SUSPENSION D E U N A 
C E R E M O N I A M A T R I 3 I O N I A L 
A las ocho de la noche de ayer se pre-
sentaron en la 5? Estación, Víctor Mar-
cos, natural de Méjico, casado, domador 
y vecino de Marianao, Jorge Yaran Pre-
trorrich, de Francia, do 21 años, doma-
dor, domiciliado en el Cerro, Carolina 
Marcos, de España, de 19 años, soltera, 
porque hallándose los dos últimos en la 
caile de Cerrada del Paseo número 9, 
contrayendo matrimonio, ante el Rdo. 
A. J. Díaz, por medio del rito Bautista, 
se presentó el primero, manifestado que 
el acto que se,llevaba á cabo era ilegal, 
pues tenía noticias que Yaran era casado 
en su país. 
E l Rdo. Díaz, ante esta manifestación, 
Buapendíd el acto, y dió cuenta de lo su-
oedido á la policía. 
Un hermano do Víctor Marcos, ha de-
clarado que la denuncia hecha por éste 
es falsa, y sólo obedece á una venganza. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E l moreno Simón Cárdenas, vecino de 
de San Lázaro número 18, ingresó ano-
che en el Hospital número 1, para ser 
asistido de una herida en la cara palmar 
de la mano derecha, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión, dice, se la causó don Ma-
nuel Nodar Prieto, dueño de la bodega 
calle de Obrapía esquina A Monserrate, 
dándolo de golpes con una botella, á cau-
sa de unas palabras que sostuvo con él. 
E l Nodar, aunque niega la acusación, 
fué remitido al Vivac, para ser presen-
tado hoy ante el Juez Correccional del 
primer distrito. 
A S A L T O , R O B O Y H E R I D A S 
Esta mañana se recibió un aviso telefó-
nico en la Jefatura de Policía, por el cual 
el capitán de la Estación do Regla parti-
cipaba que. en la madrugada de hoy, al 
encontrarse en las afueras de aquel ba-
rrio, próximo al Matadero, un individuo 
de nacionalidad italiana, nombrado Ge-
neroso Mondit i , tripulante d o l vapor 
Guímeppe Corvaja, fué ataltado por dos 
individuos, quienes además de robarle 30 
pesos moneda americana, le infirieron va-
rias heridas con una navaja barbera. 
El asaltado, según la policía, había 
desertado esta madrugada dol vapor ya 
mencionado, infringiendo las leyes de 
cuarentena. 
La policía tiene noticias de quién es 
uno do los autores del asalto y procura 
su captura. 
Policía del Puerto 
DAÑO E N L A P R O P I E D A D 
Ayer tarde participó en la Estación de 
la policía del Puerto, don Raúl Mediavi-
11a, que en el Pescante de la Punta, don-
de tenía varado un bote de su propiedad 
nombrado "Nena", se presentó el vigi-
lante de policía municipal número 48, ei 
que, con palabras descompuestas y ade-
manes poco corteses, requirió á varios in-
dividuos que allí se encontraban pescan-
do, y con el "club" que portaba dió va-
ríos golpes sobre la banda de babor del 
citado bote, ocasionándole averías que 
aprecia en 15 pesos moneda americana. 
D E T E N I D O 
El inspector de la Aduana, don Jorge 
Valera, condujo ayer á la estación de po-
licía del Puerto á José Rodríguez, al que 
detuvo en el muelle de Paula, ocupándo-
le una lata de manteca y un pedazo de 
tasajo, siu que pudiera justificar su pro-
cedencia. 
G A C E T I L L A 
Ex ALBISTT.—Aurora G n z m á n , la 
simpática tiple que tan aplaudida fué 
anoche en su aparición ante el público 
de Albisu, se presenta hoy de nuevo 
con las mismas obras del debut. 
Va Los granujas á primera hora, des-
pués La fiesta de San Antón y en la úl 
tima tanda, La marcha de Cádiz, por 
Esperancita Pastor. 
Mañana, Marina, para debut del ba-
rítono Tapias. 
Y el domingo, gran matinée. 
E L ÚLTIMO ADIÓS.— 
En mi locura quise maldecirte, 
me lo perdone Dios, 
en esa negra noche al dirigirte 
mi postrimer adiós; 
pero te v i llorar; tu despedida 
calmó mi corazón, 
y á Dios bendije, porque unió en la vida 
hlgrimas y perdón. 
Alfredo Baqueriza. 
(Peruano.) 
LA BELLA LABAL.—Tomamos del JTe-
raido de Madrid, fecha 27 del pasado, 
las l íneas siguientes: 
"Anoche debutó en el Cómico, con 
Chotean-Margaux, la bella tiple María 
Luisa Labal. 
Por el lujo de su traje, lo espléndido 
de su belleza y lo acertadamente que 
interpretó la escena de la embriaguez, 
fué muy aplaudida la conocida artista, 
á quien obsequiaron varios admirado-
res con monumentales corbeilles. 
A l final de la representación fué mu-
chas veces llamada al palco escénico la 
debutante, que, en agradecimiento á las 
demostraciones de que ora objeto, arro-
jaba flores sobre la concurrencia." 
Nuestros parabienes, desde aquí, á la 
bella t:ple argentina que tau gratos re-
cuerdos dejó entre el público habanero 
de su paso por la escena de A l b su. 
JAI-ALAI. —Por indisposición de 
Urrest i ha sido modificado, como pue-
de verse á seguida, el ordeu del primer 
partido. 
l i é aquí el programa completo. 
Primer partido. á25 tantos: 
Alberd i menor y Alberdi mayor, blcos. 
contra 
Vicandi y Olaiz, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Primera quiniela, á 6 tantos; 
Trecet, Irún, Mácala, Altamira, Na-
varrete y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Machín, blancos, 
contra 
I rún y Navarrete, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Petit, Gárate, Cecilio, Yurr i ta , Urru-
t ia y Escoriaza. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
MARÍA BELÉN.—Vuelve á la escena 
del concurrido teatro Alhambra la di-
vertida zarzuela de Vil loch y Mauri 
3/ana Belén ó Las fiestas del Matadero. 
En esta obra tienen á su cargo los 
principales papeles la siempre aplaudi-
da Eloisa Trias, la graciosa actriz que 
por su valer se ha conquistado muchos 
admiradores, y los inimitables Regiuo 
López y Ar turo Ramírez. 
Mar ía Belén va en la tanda de las 
nueve. 
A primera hora irá L a rumba de los 
dioses, zarzuela que sigue dando muy 
buenas entradas. 
Terminará la función con el gracio-
sísimo juguete cómico, original del 
aplaudido actor y autor Carlos Zarzo, 
Los apuros de don Jaime. 
Pronto, el estreno de la zarzuela E l 
bobo de la Odisea, original de nuestro 
querido compañero A. Nitrcm, cronista 
teatral de E l Comercio. 
Los VOLCANES.— 
{Soneto indiano) 
Cada volcán levanta su figura, 
cual si de pronto ante la faz del cielo, 
suspendiesen el ángulo de un velo, 
dos dedos invisibles de la altura... 
Su cresta es blanca y como blanca, pura; 
su entraña hierve en inflamado anhelo; 
y sobre el fuego aquel contrasta el hielo 
cual sobre una pasión un alma dura... 
Los volcanes son fúnebres tambores... 
Pero, á sus piés, los campos que florecen 
se extienden con vivísimos colores. 
Y por eso, como obras de pintores, 
desde lejos, mirándolos, parecen 
cestas voleadas derramando flores... 
José S. Chocan o. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Randa Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble Express, Luston. 
Obertura Ruy BjLns, Mendelssobn. 
Canto Junisiennc Schniidt. 
Selección Bohemia, Pucciui. 
Paráfrasis Cuau bella eres, Nesvabda. 
Anona Intermezzo, Grey. 
Danzón La más fermosa, Cruz. 
El Director, 
O. 31. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
En una agencia de colocaciones: 
—¿Tiene usted colocación para míT 
—¿De qué? 
—De cualquier cosa. 
—¿Le conviene á usted de jardinerol 
—¿Cómo ha de convenirme dejar di-
nero? Lo que yo necesite es que me lo 
den. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISÜ.—A la» ocho y diez: 
Jjos Granujas—A las nueve ydiez: La 
fiesta de. San Antón—A las diez y diez: 
La marcha de Cádiz 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Jja rumba de. los dioses.—A las í) y 15: 
María Belén.—Alas 10y 15: Los apuros 
de don Jaime. 
TEATRO MARTÍ.—No hay fuución. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
ASOMBROSO BESCUCRIMIENTO. 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., garantizando el í x i t o y devolviendo el 
dinero HÍ se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.(00 pomos vendidos en 30 
días, dan una t'6 exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo so 
vende en la casa del autor: !< armacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Teléfii1; 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
cerreo, se envía franco de portes al interior de 
sota Isla y á cualquier parte del Mundo. 
10146 2(jt-60t 
E L N U E V O L O U Y R E 
Modas y Confecciones para señoras y niñas, San Rafael y Amistad.—Telefono número 1034. 
UN AVISO A L A S DAMAS: 
En relación directa esta casa con nna gran fábrica de París que trabaja para los alma-
cenes de E L L O U V B E y E L B 0 N M A R C H É , recibe mensualmenie ropa con arreglo alas esta-
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba. 
ieo hlb iixr XJ E S t t o 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
E l A L M A C É N D E M A D E -
RAS v la F Á B R I C A D E E N V A -
SES de D. Anton io Diaz Bianco 
ha reanudado sus trabajos con la 
regularidad que tanto crédi to le 
ha valido. Las órdenes que reci-
ba serán atendidas en iguales 
condiciones que anteriormente. 
10175 l Q t l 5 
• NUEVA FOTOGRAFIA^ 
d o I F t . T o s t ^ v x " . 
Nuestros alamiidos IMPER1A IÍKS 
al platino :A ÜENTEN la doceaaí— 
Costaban artos Luiso .—Reina 59. 
10027 15t-3Q 
P a r a u n a e a s a rte f a m i l i a 
en los Quemados de M.irianao, se solicita una 
criada do mano blanca que no tenga menos de 
30 afios ni pase de 40, ha de tener persona de 
garant ía que responda de su conducta; se pa-
gan |12-72 oro al mes. Teniente-Rey 44. 
10300 5-d-10-5-a-10 
DR. E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 7St6-7am80 
Se compra ana casa libre de gravamen en los 
barrios de Guadalupe, Dragones ó Monserrate 
que no esceda de 4.00) pecios. No se trata cou 
corredores. San Nicolás 37. 
10437 2t-15 2m-15 
SE A L Q U I L A 
un local en el café Tabernas, propio para un 
comisionista con muestrario pequeño en Te-
niente Rey 10 informarán. 
C—1788 8t-0 
¡LLEGÓLA HORA! 
de comprar por la mitad de BU valor 
Un buen T E O D O L I T O . 
E S C U A D R A S N I V E L E S de círculo. 
N I V E L E S con anteojo .—Pantómetros , G r a -
fómetros y Carteras.—Estuches de dibujo. 
Todo acabado de recibir de Paris, en 
Í6E! Almendares" 
5 4 , OBISPO ó i , 
C1671 alt 28t-30St 
Salirtas rte teatro rte serta variada en colores á. 12-00 pesos 
Sayas rte serta, rtcsrte 7a 2o pesos 
Medias calartas de hilo blancas y grris á. . . . 1-50 pesos 
Trajes de lana corte francés últ ima novedad á S-30 oro 
SomUreros rte castor forma B R E T O N , ül-
tima novertart á 9o cts. 
Sombreros niortelos aeabartos rte recibir rtes-
rte. o-30 oro 
Cortes de blusa de seda bordadas y caladas a 3-0O pesos 
Cortes rte serta Liberty para vestido, erran 
fantasía a 15-90 oro 
E n corsés tenemos el surtido más completo 
en formas y clases rtesrte 80 centavos ;l. . . 10-60 oro 
Sayas colores surtidas á 2-25 pesos 
Blusas Japonesas colora 60 cts. 
Crudas a. 1-10 pesos 
Más tinas a , • • • * l-oO pesos 
Blancas á 1-80 pesos 
Negras á 2-40 pesos 
E L N U E V O L O U V R E 
ofrece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
SAN R A F A E L Y AMISTAD. — T E L E F O N O NUMERO 1034. 
C-179J alt 
" E L M A C A L A " 
Este sombrero de castor fino, flojo,ligero y da 
elegante color, propio para temporada del 
Frontón, acaba de llegar á 
11UZO DE S l i 
en donde encontrará siempre la juventud ha-
banera, un completo surtido de toda clase da 
sombreros de los modelos más modernos y 
elegantes, á precios muy módicos. 
MANZANA DE &OMEZ, frente Jl P a r p e . 
alt 7 t4 C-1774 
4t-9 
pENA EN "11 JEREZANnjJ 
U Hotel y Kestamaut U 
ESTA NOCHE; C e ü a t e i a la M a por 4 0 Cts 
O C T U B R E 15 
ARROZ CON POLIO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
A muerzo, comida 6 cena desde 40 centaroa. 
d e Í 5 pqget f iá40y50 Centavo3 coa ÍSSeSS 
Gaspacho fresco á todas horas, 
ü r a n a l ^ r z o r m r a viajeros y cazadores $1 plata 
P R A Í ) 0 102. Teléfono 553. V 
9311 2t3t-14 14m-StH*3 
